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fOR GUnO SLOI'A"\ EGGS
AND &1UC�EN� 1111111' ,,\) WI 111)\1' n,
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For Govern;-;f"Slaton Runs BI ooksCounty, Georgia. Pre- velops Il'reak Habit: Even I"IVA II""" 1'1:1 ,;kl' R II i
for the senate, 1>1 HI" \ paring f01 a Tlemendous Ears i?lgS
Present IntentIOn
\
Developll1ent Now
\ \I,"IIII1J(�"'"
I, I, '\1'"1, -,\ I ,"I
__ gllllliUl1 wlilf II �huw!; f\lItn� nl Lill {a
AL1lntfl Aptlt J _pl(,stdrnl or Qlllt'HILI1, (Iu , 1\1 uch 21-'1'hl1 111111 prfJ!)lPilllllli lor ..,'l(klll,.:"�Jl'("
the Sel1nt�.1 [{alluOlph ,\11111 ,."011 county of HIOOnl(s III tho lIchest ,,1111 1"ll,t 1".11 "r ""111",,,111 """,
ot f:lavf1llll\h ICllclH'd .. LIILUlll r\ll11ll� sccuon of
the suue of! tLt.IIlOlt1ll1lrLtlllll)ll 111 \\lIKl:ol,nllllll)
I I st tro lult-Ill lilt 1I1l11u HI jjllt:�:'ltlull
b� Oll,.t�
todllY and IS ILlnollg tho fliRt ui
: • G"OlglU, IS phllllllllg t 10 I1\U • MIN 1,110 ,,!,rllsp'"'''''011 I I t C ImlHlgn
00' r ,
... al� in advance ot tho lUI" ... 11l:! \melldOUS (':.H�
opmdn, plnlllPI uf 1 l,il II ull lI\\t'lvt! 1IIIIeS !Jon
It
the state demncmuo (.\�lC\ltl"l' .!VUI llildortnkell by,).
eou n ty In ut WllbhlllgtUII, alld whun he filt-t.llis
eonnutttce hold til t.h(! RI nate tbe south nllvcr 1111tl! IjUf'tH UVP,lltl
III hili 1111111.:
cbarnl>cI l�t It o'etol'\{ Hu.lHftlLj I J:JcfOlo stl\1lll1g the campaign, IltllllllllnLlolIllllLtuhl8lu1J(IILJorSLhq IHllllt;lll � !o.It.urc if' ft 111, JldUI (nhl
in I weI' lunbh til bclh:'fl d�mnll1!1l1g'
lhati \ 0 k' ... P IfI
Othe; well known Geor�H.L IHlltl- they IUP. seeking ",0 e
Cct ve
L I � be ,ht I uoula r lll,'lIIUIISlrlllilllll�
st.lulll) l� 111, '(J eu mur � � ,
S side IroUl' tho,,, whu lie
I
"SIO"ILIl" LO be used In 1111 th.e I
� 'at huulI' ut IIlght
Clan, " I
�
I
IIf tI" fOI t. MUlilluy Al'rll III J :; Glisson'. 8
atrolldyhere, will urrivo �IJOII IItCiatulc sent out rlurillg
me I'he 11011 8 A \\outrll tllrmlrly
a III OII:�Y IOn In, Ivanhne 12 III ,
Whon asked II ,\,tJ l X)) Clctl to c.1mp.l1gl1 'l'he BrookS COllnty rcprcrocnL 111Vt.: rrolll,Wllkes (Hllnt)
niH)
BuiJl �t 2 (J III 8UIIson r; JI III
maketnolocclOi gllVOILlUI I" thc Industll.,1 Olub, located at l�l\lt IIuwu(ulldld"tc
fur Ih. "lIIle of�ux
11I."Iuy Arrlill Arcola 8u Ill,
I
I
I 0011 olnr or Wllkcs IS tlllt!ur IldghtJOr , t .,
event Go\,{ 1 nOI Slato" I tillS 101 t IU mall, Gu. , 18 otlcrlllK "' Cl'S 1 \)lI�la 01 r,� r I � 1(0) Itlld' \ uUllilc:oJ for t!vcr) Urnoklet 10 ': In, 1\ 11Ight S S orc
- p
lJulted StateS 8011 ltc, M I A.lldel 01 $20 00 for the hesli slogall IHlh- stllliclllJ ilL ,,11I\i1l hilS h�ell ","de nbullti
III Tom lite
� AI I' 11"1::, I hOIllI18011'8
hiS TI t 'o:n Ilttee M lVedlle" 11, I'rl
"
sou leplledtbllt�uC WIl,g li IliP. \lIltttetl • leexecu lvec
n the frl!nk lIIull! Accort.llllg tll r !iliurt!Rll III Murrls'8tor�U SUa III:
sent- lutelltlon 1\[1 AnUCliJDU ot the orgl\1l11.atlOlI, or a llommlt""
I
Wnut.elJ'S SLHt�"H'nt the Inulc actll"lit W H lSIHlqll"S 11 It III , Miller's sturt!
speut �ho lhy cOIIICll1I g WIth
A t I tl C .ppOllltCU uy tb�m, Will go hUlito fur hell' II.'IS all �he ,,1.11'" I� 111 "uurt gruulld I�th 1".�rlUt IHtll
d tloll ntl cnl!H\Cr� (l<l'.Il LhaL IS II! rculll!' t. k
1311\1\ Iflellds ItlgLLldlllg Lhe
SllU'\"IOI
ILII tbe sluganssuhmlttp allu 11
"
I I ""trlct,1 l'
111 ()"�51' In, "lire II
rile !lwlt! IS IlIf;O It f Ill ... Ii:t!1I t nter, Oil c l
atlOIl dcclde upon the one ttl he used
\
I1Ig l" Cf) ulllckera lh tt I lIlIIl!:,
Into tille Ilt IlIght
I 10
'Ihe ImlllCSSJlllI secm to \)J 'Ihe Idea of those hehwd the 10. In\lhuslJeC'1I Secll to Kl!tt.lO\\II ull
lhllrsdfty,Al'rl
r 1/ III I'r�lorlu. 11 a III, court gl o�lId
glOlllOg th It GOVClll01 Slatou
Will SIOglUI proposltlOlI 18 thllt the� h" kn", to plill � hllhllg Pi\{ fro
III
lol"�h ",strlct I P III , Herrtnn Dnvl.'
cn�OI thu Jlwe 101 the sell lite and \ want 1\ sloJ(ll11 which wlil dllcct IInder Mr I cHoy" b.rll II P III U J McI,lveell (ulll 'tnnll)
)�'LVe thlll�" uuon lUI the �OVOI aLtClltlon ,\lId have II rC1i1 "puiltull
nOIShl)l i).III"tc "lnOIIlICijlllcnU powel" In ,II d,.CUSSIOIl 01 the Atlanta, G.I, AplIl
IS lIX "ectct) 110111 the gOVCIIIOI mllttel, the slOlllLU of thc U I Llcr- ness 111el\ 1lI1d lJol' licmns lilt �e are
almllst 1111 m�dl ,tcl� III ttlr Lhe lIIeet, wood 'J'I POIIIIlOI Company \\ as eUllerly dlSCIlSSlng the POSSli)littIP'
Il\g 01 till' stlte conllmttce
!:latul mentloncu, the SIIUle being 'The of the pilln onlitncd 1,\ S{I",toi
dllY 'I'heu IhlllgS )lollilelLI WIll mllchluo �ou will eventually I>uy" VI' .J lIarlls United St.,tlS Uen-
hCgll1 til hllm Attenlloll "as called to th.J lac� Sl18 1111 ector, to Save ncnll� II tnll,
--�-- - thllt sev.1l1l tllllCS an� oue had iton doll,lIs a )c.,r r II tho uOlldec1
Clary-A.utry ,rollulo With .1 typelllltel alld It InrieutedllCS' 01 to Ill' .11lU COIIII
WIIH not all Uhuel I'ood, thiS slogau tiCS III UeOI1�I.I b� halIng the
A.t thc P"I':;O"".' 01 lIould comc 11110 )onl 11I111U .lI1d .t,lte elldolSA the bOllus
Mclblll11St CblIlCh, III Au�n,t� Oil tbe), would IIIItulall) t11111k about Whcu 1 h'st fonlld that ".I.S,'
Sunt.ll» ov"IIln,:, MilICh 2llth, H,s tb� machine £he) would evelltlll\lI) cbusrtts WIlS slIcccssfullY ""IIJ(
]:' L UI I ''II ]. J Anlt' I Thc HOIl SilllOU I> NeVil, OIlC 01, Illy 1In<"., J) 1.1111 l11I01matlOll l111d ItOlatule slIcb II 1'1."" sllId ::'.IIa '" 1f'"I",
olilitoll, wele nlllt.a III malll'lge ,uout Lhe COUllt) 11111 ue lu""shcd "I felt that I hlltileulllcd mnch
Bullocb's lIIombels of the p,esellt
by Rev W B WI;�lIb. PllstOI of those who ucslle to "!;ubnllt SlO":II118 to b, too guoll 1.0 lie LillO J hOIls)
uf ,ep,csellt"ltv S, I liS 111
the ehUlob Ii) �thc SCcietal) of tbe IIIdnstll.,1 s"alcl.ed fOI II I,LII') ! \lCllt 10
tll"'11 ycste'llllY nlltl st.ller to n
'rhe IIlcldellt Will he )1 IIltClesl Oluh With olltces .It Qllltm.I11 t�c bcst IIIIU;'ClPIS L I,IIe\\ nnd N_IVs 10'lOnet th,\t he had nbout
to tbe mallY Illoudsof Lho IJllul' 111 'I'helO ale 110 ",Inngs" to tbe aold them J II ,"ted thelll to h"d m,lIle np
IllS mind to 1II,Ike th,'
iltl1tesbolo, wbn ICIIl"lIlliOi hel P'Op05ItI0l1 a.lld any ol1e, 110 lIl�t (tho \\Auk spot 10 p"nch th Ideu lace fOI leprCSell\atl"e
III tile .11'
I tl I 11 bOI 10llg lesilicilce d t II Ichlll�pllln�IY illI No,,1 bus I
I
t R I tpea8�u y lUI Itel"heletbe)it,e,alOln'lte 0 filII 01 boles Aller gOIll!; ulel I o. . Will A.tl"utu,(;a, APrtI4-AIHII."
oc,mllr,
III thlsClt� Igot 1"loI1l1.Itlon uboutthocOllut) the 1'11111 clrelull, thfl SIUd,\"lIIrgCnllll'heiot
IlIc,,(1) who I l'I""tlon IS SAt ('II tunc by Mrs Un,OOO fll I II
ulld suunllt a slog,1Il I be coutest "I hel 0 IS 110 ;, C,LI< ,pot '1 he lueu 11,,'e h I III thell SIIPI'°1 t 111 lils I ,ICC Il,utle M o(JllI"" 01
tu IS Cit" II hi 0 I 111' tbese d;,ys t" 0) g t��ealpl�r::e
Illeflecttnll \\nl1ti si)J t2 I. Pillute lUI Clgltlllgl �peCI.I.IZ,' JO, ,\\IIIIUII'lbOlitthllt�UIIIS ISlbsolllLdY'OIIlUI' 0 ,hOUI' ul IVnl�III!l, to "h,eb s"cl"i\)Y�lntel,"oithadOllalllmln,HUIII. expeols Idceh.ltes hc1,\11 til hll\C uteu SUI)" utt'''' IS 110 h'"gel Ull c,al(�elatIQI1.
(J",C""01 "I"tou "til elld\)I'� th' Sh,p '0111 Oblckc"s wulj;ggs to leCted 011 lccollntnt ,L lIte tl
LIII \101 th"le,lIeCOI,101ItlOu plcsldeptl)U t�c \ title' ',,"lSI III 10 SUIt. fi erl 111 the u.nd })Ig' (,X�Clltl\ eS tight hCfQ In
On tile 1I10rtllllj.( II r'ul)ruar� :HLII
plll1 llld the ulldcl�I�IICdl W(3 \\Illt Y
1� pOllOI
CUlllt tllllt she lost (!Ight 1 J:.\ttanta \,110 plob(\lll� ealn Ilnd
\111\ LIII 1It:1I111 111gcl \blt'-"lI Lilt: 11t)1Jl�
I L\OI(\uh I,� tilt leglslu. UI( tlilS IlIghrst IIlU,dd�t price flll them hl�lIIA" hell a 'SClt o{�rd tlitlll tlOllllllrtlW tbu,t much J01 thell aetu�l
",MI II lIullg,. ,,"ILIlol, "l'"'''''' Y""1 'J'llclde,.lti\ tllhlgldolls, Jllt�lpl"e('lor.cIYCO
j'IICea"rI le<lulto\\nloAtlulIl"wlSdelfl)ed'wOII<1l1ghollls
hl� ,'(Ill \\Ii, \\1\5 1l1lf!(lllIg flOIll b !'illllplu-GpOlgl:l. lUHHls, th\t I� HenlY stlCctS, t)�\\,Lnntlrb, (Jt..:"��������������������������;;;;;;;�o till! \11 t1IHli IlllrenlS nud I\lud at,ltc bOllcl&-ueallng tlliec POl _�=--���-���� �
II�tltI .. (1IL1hl llo \\ll� dnne, blll LI1I Ct.:l1t Cllll be �nld It p�1 01 n(ally
Innl �lIti t.,;OIlH! !JOIIlt!)I Alld \\C But the \.\CI Hrc IlltClCst
!:o IUliltl :;lIIl1c Ulll .::= � Ila IJ till I"
til
lHl:llIl1dtl1clulll:,\\J1ILJeIIOIlC which to"us,
cIl1es IUd COlilltlC:o,
I h lie to IJIL' 011 hllud� IS file pel,t.\ !tHlttt p hope 1 11l0L lef � JIJ)} 111 J
dt.altlt 5 (old \.flU:; IhHih lIt: cent, II1l!illdllJJ.; expense!'; ]1 the
(\1 litillt! P Iglltn [0 _Lh) ',OIlW 011 )011 tatc ot CreOlnl�L ('lIflOlSCS lee Clt�
fll:T Pl!llllCllIl shUll! and ('QUilt, IJolldS'Lhc luttf'1 tben
1 ht'lu \\M 111 altrill bUl11 III hcl1HII bc( I1\tS ":oJ guod us stlalght Strite
lIot � eli 'I 1\ lc cUl1qJ)t!t�
-\ IIlI tht (LtJnl LtHlk 1111 I'nrllng SLt:p uOIHI:s J
t I:; esttq"utled thtllt the
11I0Lllbi oU nIl LIlt \ tulltl. St;nli Sn\ III�S Lbat couhl be Illd,de III thiS
�lt.!l!r nil dl!u,r Chua l1HI Lalit! til) \\ "\, II u"Jcd as" 1 SlDidng lillnl,
ItSt, a,nL! plat,;l;u It1 bUlks ,It I.."telest
Gull (lllll!tI thc!! hOIl1t.'
UI III \ l!stcd 111 bOllds, \\ ould III
"'e bl���1 II lIttle trt:'lourt:: O1IUe It Wl8 Lhllt� vealS lJr1,� III tbc,lJondcd
Ol1r )U� 1'1111 prlllc \
11llhhtcri tSS of thc tOWIlS fUll I
l-1he \\l! IO\t;lllti 011 l)Crhq)'l
\\l If,\�Li Loo (ululles 111 GeOlglitSI,vullltah, Ua, ApII1 \\ell, I{li .. 0011 It, :3lcJlt llltl dleLi
1JLlltcd�\.tu.tesgovcIIII1lUuth�sput lie IIIUH!:, arl Itlhhdltu\\,Il\OHt;\\C
the olltclUl st;amp 01 It, .lflPIOVIlI IJle" ,LIII"I,- \
AUliut I, G." Aplll o-\V,t;h
001) the FOUlth N' LtiO lttl UULltingC! \ pint c IS � If'ililu III our home LhuL the belp 01 otbet CllIeC'.: III lJeulgl.L
COllt;ll,;"';:' mecttu� tlt SL\.Ll1l1 Lh
lIe\cr tllli hI! hlll!tl
to
wrl. t�1l SPCtlOlJS ot till-' south, At
Aptll JJ 25, by Itutho'll/lUg t!tlj
butt III tllS \\I:llIulIl has reullIl!l1
the\lalllU
IS g:Olllg' to puti 0\(11 t�lC
bluom 11IS lu\ I.! !ll\� til' il\. 1
SOClctU.IYO!stu,t.e tOlll\l� 1\J1C1gll IItUll�ltthclJoLl�l!csheri\ltl:iO>1felll \)I}.!gest gJ,LlId OpP.IL
:.C18011 I: pIt
gOY"' IImenls Lo salld del(lllte� ":,,,e,, 2iLiJ to �I 'Y "th that lhe 1V01ld
, !'hecongle'Ss "a\ll1PtlltCltl,oIIICll \\l!�puot lieur pnll!ilto IHI IlllIl�
Ire hu� �Vll b.eell [n(!tc,l.lll)lIS sho\\
by tLlc IHUillClp(L!ltiy )1 ,:HL\f!IlIH'LIl, U'It:!1
liS luntl tio blcnlt tht liell!!!!1 th It 1l10lepeop1e \\II! nttl2l1tl gl �1l(1
and all el.lboll:"tc plO�1 \.1It of oul
I till!
optlt" c\11I111g til(-> Sl:V(;1I del,s hCle
dool Il'H�lVltle� bitS UOCII PICI�!lIUU
WlIell 10\1.) hl:oJ blluntl Lho fI�\�I�r.I1I1�:� III "Il h L'\l evel lttPlldl'u Ujlfl l
1
III1ItituSI)�lkLh�\\orlb II" SCI"I COII'"CIIIIIC.ll\'tiltl.NI\\101 ttl ... gellcla.l publiC. tuons.tl)( S lUI I;! \ t!f pI1rli 11 0; .. .,
o( whom tHe CX}Hct ...u to t.dt Ih'lulilllrt \111011 hast left tlSd,lllloh� )0I}0; UI Mlil'lI bO thatrlilOthcl
ac1vu.llt,,�e 01 thu cilCt"p I ttcs 1\ lo.:g \\t! dtt.!pl�
leel
opCla lecold "Ill t 0\ blO' ell It�
enl!c� Il)1 tr"l1 d ,�s all dllalitoads BilL
10 I:; liml tllllli hilS bud I II!! -hi I)I:\:\(" AIt{'ud� many lCCOllls
• tl Cllya.IICl
(1Ilalluuf:oJoI10\\ .. I1l!1l1 11 ,\�\� III Atto elll") II til\) 'U 11, i) ,. I� I II 110 ""pc '" "".� Lh,. IIh",
the Sl'.l�hUlrl \\ h�1I lolle duv 01 hie lias nell,
\.1111 III ht;H\el1 \\I! hop Go grl �t tht.:l
\\h�l� 110 luc\\el' tt H:i !l.1�011t:11
1n Memorl"m
W W. Olhfl' & CO.
Put m Bankr\lptcy
W \V. 011,11 & Uo, m("Oh�lIt�
lIoar .L\dllbolltl, Ua, Ivel� IBought
JlltO tho b!Lllld"ptC, CU,"t 'l'hlll�
dllY �11101l1(1" ,\ polltlou hl(d loy
atmluc)s Icp,�sell�lIIg J D Weed
<'l, 00, the J I�osenhc"n ;:;ho� Co
IInll the �IIII " GIOCel) 00
A.. I ec 1"...:1 IS ,1!St�C\_i. lUI
8:IUOllll 01 tht!f<L:o;Sidt� !lull 1l1.'L11l'iLH S
J9 not schcLlulnd hut It IS 1JII(.I0t
!lto"d th�t tuo l>,ct, , III be :ill 0,000
01 �Ui OUO, Lllfl 10 IIJtilt;II" r.xoceu
tbat ""11l J ho petlLlu" "Us llied
by GII;",I M Ullhen, E'(I, .• 1111
\'\ II ou l [tOg-liS, Icple�lmLlllg \}le
movlllg Ch.:llltulS -t\ews
Foreign Countries InVited
tOISend Over Deregates
Ought to Paint
1\lIl3, 101 IllstlllCC, that (.,a,IUSO
""� to � 000 P' ople, tile 1,,,gC�l
IIplllL llldHrllce III hiS CllCOI �t
...
ia t L b the OU 1\ ci "J J n tt�u '\VOl tel
\\ bCIC C.u uso sings thrf>e tilDes III
I IHU I}pel�l III UIIl! \Vcel\ And I�th'''t>l, "I:h the help of .tbe
.outh, IS the 0111, city "' !'iOith \\.meIIOtt, olltslde >1 Nc\' \ 'HI,"hclC gllllid OPtlll h IS lice" m.IClc
to PI)
\13U1'l1S Hmts That Irrank
Will Not Be Named'
In MemonamI OUl{htttl havt.! IJUlnlcd lnot)� \I, llit
111ll.lUl101J pll� $) l,tdlon
]'vegotJ to PUIJIt Lilia ytHI,ll II tnl(e I
a lItlilc LIIort! plllnt, I slIlllltbe 1 �1t1l 11 011 I hllISU!lj I1lgllt
Jail 2!tl 18:3&
ID JO llml l\ lilitic 1I10re \\011\, lsi'l' tilt :oJViritof �UIIIIIII� Url\lIl1\;JI, tilt 8tHI
]lO:3� l'dny III ]0 '
lor
Mr HlIl 'Mr� J ::; BIIIUII�tI touk
.My Il)b \\01111.1 hll\e (o:,t l!l:it )111 i\"lt trolll l!Hth tu t.heGodwhu
about .1>0, IL 1:, gO\llg' Lu t:osl. tillS ycar
110 0 I
,Oil g"l'ta It
4G gone J �IIPl'05l! Itell be tihc uln!;, �llrnlllle II td be�1t 1)1 H ��I III Lilr ,t
Ilt;
agslII. 111 "alllagRllI _ SllllltarlUm .It MllIt!dgC\lllt!, hi'; nll�ult
'Vim\. If PlIlIlt til)�� 0bO'''' II to $1 I) U 11 \ lilt; b�ell tlc1ihrullt'tll t1t,Hth IInu'lI�pl1tm � $2 £iU 911 Lilt! 1 Il Ii
16han't WlIt, wll1ltlt funt I ,"fiS (ol1l1ng (iO reheH I1ISS11l1
III 1l\lwn
DE\ Oif) 1 hc relUSlns \\!Cre- bronghli front Mil
A. J l' rUllkll1l sells It Il!dge" llle Ilhd Interr�d In the j eJll�tt!r.'t
\1\1 J
lIfelu\ the :iilturdn) fOlloWlIlg
Telephone Notice
SUUSCrtbClS _wbo bave not al'l 8blll y01l1 OblCk"llS aud .EJg�s to
rlllldy beon 811pplled With dllecto the undelslgnod, WB II III P,IY tbe
rles Will please call at our oll,ce hll'hcst mILl k�t (l1l�O fOI tb�tn
and get oue. 'l'be latest was on En"tel pi �se GIOI ery 00 I 1'1 Ice and��� GStatesboro Telephone (10. Bent v street�, � l�al"lnh, a
-_ i
A'lllllta, April h. - Detective:
\\ 1II'lIIU J Bllrn', who hys PISt
let"l lied Irom a lon� trll) of IIIves-1
tlg I"OU tn the Frank cas�, Strollgly \lutltufl�ed tb,lt b,. IPPOI t; -wnuld
nQt Dame Fllln k us the 111 III U( I el of
MUIY Pbagan.
'
The Logical Result is "nut
Plel'son fanD laJug Plaste
Will mila' 1011 mon=y I'h,s 18 l\jlt 011" COlrll'il I"VIC,
hilt It bus 1)l"" rlemoljstl I till I III' the II· hIs ""U 1111 ms
throughout Bulloch cnuuty, I'!tlltl PcllllnlM uul tnil·
dlcs! them With PU'I.OII Fill", Lnnd Ptastru, 111Illlt aot)
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NeVil Will Run.
Geor'gia,�s
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Opportunity
"Constt uct�ve boosters are worklllg toward an era of sugar­
cured ham and ovel flOWIng bounties of hominy, of mount.lIns of
GeorgIa beef for home consumption and expO! t, of SOIl reclama­
tion and renovation, of plOgteSSIVC oichardlllg, truckll1g, pecan
and pe,tch cllltUle, of bettel politICS for the plaIn people, and less
polltlcs for the big absentee landlords."
A Ing ptogram, but not a bIt too big jf you men of Geolgla
get together Th It's 'vh tt the Geolgla Chamber of Commerce
ancl the Sttte AglICllltut<ll College ate t1ylllg to bnng ,tbOllt­
coopeultlOl1 of ,Ill the people. You have the natural reSOUices;
you have the blam and Ihe brann .
The bwo-est and most )mDOI tant movement 111 the Illstory of",b
the ft,\te IS explained 111 fuUII1 the article
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,
Banl\?��!!�:�boro il DISPlAY AT FAIR 1"���OO�m'��,� b���'�
.1. Tbe munngement of the ltulloeh I" card from Judge J"hll F Bruu+ UOIIUtv FUll bale ubout coruj.lcted 11011; 3UII01IIICIIIg his reureu.uut,'{: urruugemeute to pull 011 It nl�htllfroll1 the fIlCO for JUUl(1l of lhe City• \ dUI III� the Oouuty hili to he held COUI t Illig II III uo d181lP 10lutlllg1: here 111 October, II 1I11lglllll('Clltlt\lIIlS huudreds 01 friends 111 BillH U'I
"'1'1101l01I<S dlSphl),
the II1llglliLllueilnuit \\hullltclldeu gll'1I1!! him 11
I ()(1l1I1U
.1 01 II hlCh bas lIeVCI hccu ''1l1llled III 10) III sUppO! t, lecug111zIIIK hiS Ilhll-
'lll,OflO U(I �: I a tOil u lh� size 01 St.lte.bulo ILy .,"d "tlll'SS fUI th\! pillce, bub1(l,lr,:!J
!.\1'h8
exlllblllOll IPICIICd lV1I11! tbefuctthat his OPI'OIiOllt 11 liS Ills
a 271 01 " hc ,I Sillies of spe�t Icul"l PIOtillC \1I0LhOl.1I1,1!IW IIl1d I 1-;<)orl mllll
I�J,iJ!IS II :1: [IIH1S 111<0 thosc l'ull'r1 all at �hc ""'ill ItcmUalllL,slliK lor Lbl IUelgel.. 4 �r::i;-;i-';h �l' I "'I gr. StH to f.ul S loU Li thl.: 1J1� t.;X (10 to cOlltlUue the I ICCI
iLl
A I I J IT L B S
-l I '>, lOllS .\Iulig tbe Itll\! 01 the 101· \ 'I be I CIII ","eIlG 01 ,fudge Blllllncn IC l't I Stnck j,;,OUO 00 "I 'I I) I I' "" ll." 0 ling tlst !Irs 0 ompcH, dl'TlII]fltcS 110m tho IIICO nllcol !hcSill pillS fiO 0110 1)0 t" R IUlle In Lbe Olonda," "R IWe 01 best J IIdgcs we h lire eVll( bad, UII t
UlidllI,lcd (i 002 (II :; fiLol)llp BUl" ,lIIe1 "nlllk.1I Will" thc 'people Ille oSSU cd tho) 11'111
j) ts �H HI ,2 .. "'I I l'
., OpOSI. = t Liese spectllcu al 1)101
IIC,lons 1t.IVC 1I �plcnul(l plC'Idllll: OftIC�1=-;-:!U'luJl3u I Ii
'''0 11,0 I III cst; to ill> �een III � Ie IU Hemer 1'10rtlii 'L'hel" 10 no
t I
U"'tea Smtes ) hey .11(' veil' bettel Jnd�c of Il1w lit the States
• • ,
•
� expcllslVC nnd nrc g'�llI!IUlIY pusscd UO(Q bal thAD i:telllCI PloctOI _" I*++_j::t!-±:!:_::±+...:!::l·.±:!"H'�::H""'H"1-,:o-oI-_:'� 'l' -,.� up by Lllc al 01 ngo �L"�" fll" Ull �he close student IIlId L m.LII \I ho 'Wilt 1
II � [ lY
I
�. [J RUG S T [} R E=: � �_-_� glOlllld tb"t th,y
C,Ul II ot ,.Iloll1 tho uo the IIgbt Lblug uctlVcon hIS I
7 •
W. S. PREETORIUS «COMPANY CX!;,�':S�,ct thattbcBulilich Cllunt� IclIOI\OlPi�_�_ I
VI � 1'1"1'"'''''' BANfiER5 "1111\"'"
F,LlI ""ll1jel thOSllllIOIllUIi IgCIIICtlt Judge Brannen Retlles "===============;========_�_��======__'"
• as the Fllst GeOlglu ))1<t1ICt l�ulI 1---- '''''==========��.
at Savannah, wblch "III lollolY To the Votels of Hullocb Conlltl C- lA'1 -'i\T N t T?I TICK ETIan
n son 111 ex Ime.
tillS, alld tbnt both I.IIIS belong to In' unllounclng my (tlllllrlllC�
tho 8,IlIle .I.,OOlatlO11 as thc (leulglll fOl Indlle 01 tho city COUIt I dill
--- Democratic Primal'1'_
Stnte l'lllI at Macou, \lllIch ,\Iso It "'th the "ew 01 IlSCett"IIlIU�.1 Jh""h"," ,.." '"lo .. st"I�'i'It",I"" May 7th. 1914
loilO\\5 us, cn.,lJles the mallage as Ilu ns pos ... lbte, the wlsh�B ot I �1':11 �::c ,�:�;III::!:I'�II� -:ie��:::�orll\lr� b�;:II�mont to pulln lleal m"�llIg It pOS the p('ol'le III tb" m.lttel I h",e 1'''II1� " .lnall lellih. 111",1,,1 til II' hv IUonJ(r\SrimUIl FII\\lIll1a 1:'1 uf llIore IllnllSlule to place on 'XhlbltlOll these IlIId stlong SUpPlllt COtnlllg flom 1",.,llIg IIItero't lu,t ". IhIS Lillie
groflt 9peitacuIIlI plllductlU"" all sectIOns 01 tho "ouuty, but I
[lIe h�IIre. 111 th� le"lIet relerr.,1 III i
\\ere '(lmlll'Cd 1Jy Mr :sunlh 1rllllhic I'I'hcy WIll be stupendous III their am sl\tlsh�d now to make my elc<" clerk of t ,e hUll8e uf repr••elllllllv,.
cbntl\ctrl. Ilnd 11111 ()reseut a Sight lion SUIC 1 would balc 10 canv"s. 11""1 ,holVS �he ""m[IRrut,,e 'I)te re' \I celv�d qy L'resldt!lltr Wilf HI III lUI.!that (ew pcople 10 tbls section Will for votes, and �hls 1 am phySICally .,"1 that received bv Air lI,)all III
evel see In a lifetime. unable to do II I had tne time.
11108 Alq,ollgh Presldellt IVII.HIII' was trlllhll)ll"ut.l) cleated nud MrOf course, they Will be pulled oft I uow lolue trom toe race, ILnum 1IrYll" IlV"rwl,.hlllllgh Ilefc.ted yet
l)e"lul1 Ii plly g..te at Ul"bt, l'Iltbel .dOlUg so [ "'l1nt to l'Xptes8 my
tho Inbl•• IIOWS Ih.� Ilr)811 r.o.,v.d,
� '" e HU,4UO !IIure \utes thlltl "result-nt \
011 the Fntr glound pI opcr or ou a heal tlelt thaoKs fot tbelr 8ul)I'Ort, \vil.uII dill I he ",ble shows that the
plat cut olf lor tbllt pUfllose. It l1ud more especially do 1 thalli, :::::��oell:o��na��:"��Jo:�:,�ur�;�1 :I,�;�,
takeR a space 400 feet long to COli" those wbo blWC ,'xllieRsea to me thlill ]lrvoll did In �WO"Ly 'el, II
struct the city tbllt Mount Ve�u- tbel! wllhllgness to support me st"'e")1
t W,I.un WIIS oleoW,1 and
UrllUl fit featt}11
I'IOUR Will uelch fOI�h alld de- I IcUre In liS gillcelul IIllllluer lIB I
IheMI,,"furth.ddl r.llceofcnur'o
I know how a.nd af:i fal as lU me W III thu IncL
...tlmt in I lie Illt;1 ul 11112
"lUOY I I lhc UcpubllCllll llH.rtl WKS nhout t!\�II ..
The bllttlB 10 thc olouds IVlti he� with III will tOlV.ud 1I0ile II)
diVided wile"" III III()S Air IIr)II"
PIPsellt tbe spcctacle 01 a naval Very ,espeetlulI\,
\V""� "I' "8ulI•1 I "'"le,I I''''y
�
1 hu fIU�"L)II11 tllt'li f Olliruflts II!,
b,ttle hetueeu atlsblps lLDd meu J F J:lrannen s"""u'. the nepubl"."8 wer' �II pre"
ISllIli a II !I Ill'll 1I0IlLRt.UeJl,l{KIII, whllliof war lying In the ba.lhOl, J(Ulurl ., uhullct! III) \\1 lut\u Lo Will � ,
IUl(ldurgomty The bomusdlopped "EarnE:st Wilhe' m Town I
I ho IlO[,"I" vo�. '" l11U� ""S III)",
6 1000\l1J til/tllIl )1112 WIISI)II 1\ :WS,:!70
flOm the m.nsttllS IU thcl1t1 Will MI 'VIII D Upshaw, better JII"lu'ellr Jul.", IIJUw•• a 1�5;j(l'1l1e."ltluy the Clty, aud the cxcba.lIge �'Il" t .. illiG ul JlUtl8t'\: It thl! "11m \1 nr ht!11 '"knowli 111 thIS sectIOn as ",lInes 4,UlOas ur • tu�.1 or 70U(I,812
Ilrl01 lorty shots aud sbclls betll('en Willie" bas heen In towu 101 tbe 1.111 o4t mure LIIIIII l'ro,,,le,,' II 11","tb.P all "lIcl 1V,lter t1eets WIll be 'd '[ U h l'lIe IUlt 'u�.'" IIIU" III lug 7 U"S ;1111,past few a.)s 11 r ps flW IS ur lu8 U I J lIIur� (itrtlll hlltl! �llt III luI.!
somcthlng tCflltiC, lIod 3 slgbt uot an OIdullled UlIIIIstel of thc J hilS It ,,"I b, ."c" thnt bhe de",,, I
which \\111 nevel be seen berc ,. h fth ,. torutl! 10",1I1I1I2uv.rIIl08"",IIII,gospp.l, ullt � IS one 0 C uCS r>uo whIle tht! rt!l'ublw til lust! III tile
aga1ll lilCachels In GeOI�lI' !oillllle pellod \\IIS 111M USI) (II IIJOllti J�
Anothel Sllcctade Wilt loB the H did t I •. , t the lJuO vo'e'
Ie", 11111" the deillucrUIIC Ill"
e M lVCle \IS cc",lIe a lor Lh� !o;IIIl1U lJ�fluti
p,oduc!JlOll 01 u. scene wbcle III auchtollum SUlld3� U.HClOOOIl to a tou:iltlerltlg Ihe fuc}li tlint the ("11111
UIRUS have attlckl·d II white �ettlc (rllti� (;IIUld lIul. hlnc '\011 III 11112 \\ItllptlCked hOllse He I"cachcd at It UllltllJ rtlJllhllllllll'lrLY Ift�1J \\ltut
I mCllt 10 the ffU
west lU\the plOneet the B.lopllst cbulch SUlld':lv tIlght, hnpe� CHit lJ ell t'rlftliit II WILh II I,,!t!
das'" 'rbr.leLiskllls and the whites '1 1 \V tI ell t\t'UHH PII V IlIlt II 1IIIItl!d rC{JlIlJltuUlthe subject beillg, s t o� I p,,,.� III 19111'I light IU ,I d�.lth gl.lpple, mcn .lila Willie P' lIe 111111111 oelll'elod hiS Athlfita, Ga, ApI tI 4 -"W.
I womeu ale sc.lped ,IUd Intl1ucled, I"ctltle at the alluitolllllll 11nullll.Y m li,e I�," of our a�llcultl1l"� Q�'and the settloment Yiliage IS sct ".Iulmllie allJ lilgh School Meet at Metter. II portulllties thu" Illy ;ectmu 1 b."utile [It LUf;! IIIldst 01 tlu' hllllllllg II 1'\J 0 SO\l,"
I
On Satuld,\y 01 thiS \ tel' lh,'
01,'1 S, CII, 111, e< e 1111 II '
.Iml ealll",,1 ollJloodalletachlllellt "'be ICCtlIIC" I" �IV"" IIIJdl,1 the
IU
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,. .. -
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III UUltcd SI,Ltes soidwis Ippclr ,u"plcas 01 tnc B'ust D,SlIlct Aj,(11 J' C I J)'StIIC. 1111 cosmopollr.'1J tlawlel,
In lheu�t:-.
III d
1 CII'll. ... OllgICSSIOI1U 1/011 t p. �CeuC �IU S\\ oop (OWII 011 culturlll School ,uHi l\ 'CI � IIC,l-t
IIlPt.::t Itll tbt.:!l1 I ulIlul HUlluul COli J;!,I
L CIHHllucr of COfUl[IlIICC 'tll�lQa
Lbe llldla1Js, elC .UIII W IS leall"ed All Up�h�1\
lc.� tt Mettel, UllllliOl count) ,,101 the (J"II of tho �11�'Ih Illf,jl18t whethel thcs(.,productIOllR I" 111Ieot'Ge01!!llo':i 11I()�t tUlmble IU 1 I \\lltC lugflJ\ II" t(!&IU-
_6
o � Ihn jllopl\ 01 M�ltCI ", putlCII' "lo
• 'b • -
lll�gOln� to 1110'° II. Irl1tllCml slU-lllcttIlCIS, .1I1d I!S nl\tl 01 ho 11111 cst I t1 ("0 11 c ty' Inll"OIgllo'�
IIUlUlal hStlUIC�St b'l'
clssdcpelidsOllwhct!lcl tbvlI"iLmlSI,l.IHlhelit Illeu
nl,.UI (\ ,lilt t:1 tJUIl
SLI S th} st.Lte 15 "Ilu!led h. ...
g-CIICI tl ,lie Illaklllg exllllSIVt) ) • ..,o( people lie \\ !l11II� to »tLY to "'Ire
I
'
1)lel,lI.,tlons II)I \the CUll 1111111111 nt I
cotton ii
Lbem ,lIld P"l to It 011 the 111.",,1, " list ollcnltunl o't" ..
M N t Ii Id Cou t ul til, S' hnolmect A 1,11"0 C.OI· ul
Ie P"' cU .� .......
stlUd L\Ilulllb'lf 01 I,cople hele ay 0 0 r � I I ""
,VIII 0 1I1 Ilorn SI.,tr."iJulO, "�I"on
I" ue Ig a IS II IUII\ 11A_
Ih�ve scen SOllie 01 these .1t Lbo OWItIgto the t., t tilut thocoliitl
g I
I I I f "lid "eed. lutdltgll ,t lIU�'tov...\\eU us flOll1 t Ie nile! "Clon:os Ij
g'll?at cxpnSltlullS, bo�h at ::3t hnu�e at th(� pl�WIlIj tll1lt) 1-; III L
lhe CuOllt) \\ lludeistulld Lhut
Inellt L'hc 1 to" l\tld� or lbu:far
I.J1tl1i fillet J l.mestowu, alld ·lIIY tit demOlatr1. 'u cundilloll (hplrlC- tOln I II w�!St ,LlC lc,LvlUg GeulgliA fur tao..
II i) /thcCcnu
dial wI'IY �I lUll (\�pe
them \VIII to yon � II slnt IS lip '"Ih tbe IIIHk uf Itillollcilng 'I el,I1 lilli' to Meltel, le,'lIng St.\t�s hlllu 0111
ItLIllle" Ill" Ie" \lIIU".1iI.
wOlth tl"-,,citog hUlllileris 111 miles thrle IS.l mOlC 0" loot ,Iaklllgthut, , d II. It b, "'HI the) ule l.teIH�,hll<!ltt
IUO)
0 aooll t 8 0 clock Ii m au I 'l ('COllle .... ,tl.•
to WltllCSS It, not to say UII)tllllg Lllf) Spllllg tE'11ll 01 tile SlI)lCllOr Into til CI�If'S, ..
U .. ,... -
\ ..bou � t;he Sill II r udllllssnll t�e tv cout! sohedu IcLl to Clln I'en� h(l e I dtUIIIIOg
lite "' tbc .11 tel nonn
�Inpel
atll es \I I tun 11 t h011l" 01 "IH.lIlr-.
., h d
'
d lIt 11111 I'10h,1111Y be a UI.l d.l) "' tlllllL� j hv.e Whllllolllllill (1\1 'iii"t'" 1,(101111(15 ,In .. 011 t e 6rIU "ext MlIlIua� ",01" 1m postjlOlle : MetLI r Hillt! totl )""r >lltel ye." I\ud &f6
1""l1u \ 1111111 a Illtel ,jnte • petltlOlI IUltUII,te It lhe) m.lI"gu tl' p�
I
I '1!lIed by a nU\IIbel 01 �,"Itesh01ol ----;----- 1"ll >In " 111111 ( tit "II "lith,,,• ..t
) lit '" )S h lilli'" Il� tn furlgel
fle:tth 01 �1rs Fall. I" 1,1 .[ I I""" '" II III 11",111•
I I l I I
t.it , { bl", :-, � ,U,II Il t,; IIlI IU
htlo\\ 1IJI.,::;, \\ htl I'" 11.1\\ III I II g I Un 1 !till II \ II )(/".,r \\ I h, ult�1 '" c wu"t Leac 1 UUI lJl)� ...4
\court
,,� SlvIIOIIsLlIru.llskmg tlmeluu IIIue8S covcllllg ,ovelal \leeks, gills bow to f!llm piatitaWn ..
If JOU ol1�lit tu h.." 1"'IItllllll.L the
eOUlt bo nllJlIlIrllcd uutll aiMls --- Filii I.>rlssel lI11uy.\tlilve 011 the l"IIr1,':II'etll'IQ"�
lenr ""d ""'te" "U\\ 1I111<,h
du )ull
IllIter
daLe ))110 lIoLICO \\111 ptoba "bel home"ln Ea."'8t,'t�shU10, the CduC1ltlOu,l1l1d I, �uull III" �
Ih��k 11':'�::ll"�� �X11l1 ",llnn "". )etlr uly he glveo Il� to tho Illteouous Cltllse of hel d",th b�llIg 1100"1 can, ud ])"101011 0111 I'l)l IN, �w,,"\,11 �
I I> I tl ade Cilill vate
L tast" 1�1II.wc
Illtrl'�''lur $U 1,)1 1)1l11l(i \I1t) II 1r
\01
tbec(lurt C'I of the tOlWllC �ll Fnl \laS l' G""�
\(111 tlllllk \UII \vlllll� bllt �(JII Will
C co
I � s: S Geolgla pOO}J
e tlt ea -. ..
l"" ",II t"� ellil p"llIt' -------- the Ill'''] II)
I h Ir�c of t Ie . , '�18",llo(lt.l Inslill 1,,'0 thlj IIII"tll
It h 1IIwH.�," 8U, IJhlllClng�1 j 011 walt
.. .. '"
_
I p"mplIW
st L\lOO lit Cn� leT, but ttlo; fit \ ollth lu\(' 01 COli UL.'; llt.U� 1.......
Ih 1I11,rt; IlItlllG Hlltl \\1I.�l!� 1�t'l'Il1lt:j "Ht&:. cH1J�!)1... .1!. -r .lIMa. 1('1 S uC I'. _
\\ 1" tt" lint I, tor Wli II (; .. rur ' I KENNED"'J 'S LAXATIVE !.IOlllv h"vo been hVlll� 111 t .. te!;- ""ent uII'ler�t
..Il'llUg . ......
DE\,O�. \ COUGH SYRUP LOI" 101 s veral ) ears , }'()Ulce�
"
:\ J I 11\lIkllll dl!ll:'l IL
At Close of Business Feb. 25th� 1914.
Il.J,]:!OlJIW1BS
Do You VVrite Letters?
AI� "You )'"IICIII.II A In111',j 1UII1
Writing Paper and EI1Y3lopes?
\Ill II II I
Particularly fine line of Statlonery
For PIli tlclIl.lr Peoplo
� or 8h.r,11,
(VOll' lur Quc)
W H DeLuul h
B I M.llard
J I Jbllo.
I ur :jnllnltur CIty Onur,.
(VO�t! rur One)
, J E. A Ild�rfjon
Llomer () Parker
�"' &.. l:Iulltur
EI AI .Jone.
E or Clerk Superior 0011".
J J Denmark
I I J lJ�nmllrk hut:LJ, �trt.ll� thllt , I1I'1\t 1111 dc It CI rullli lX!WI
Irutlnll Ollilc bill k ul \\ :0:; l'IH\l('rlll� & COITlPUJ� lllHllIllll Lilt no I\t!
statl'lIIc t Lo be trHl! allti CurrcOL I �J lJY.NMA'O';
}l ormt'f n IIlk � SIUlllIler
IJt'po!lits rl Ct"IHcI and IICCUUIIIIOd tlilUtlS cxLt'lltil.'l.1 to 0111 ClistOlllers
Wt: sell New ):nrk l!xJlillugc and do n general bl\lIkrng' tHl:5l11t'"K We
\\1 III ullO\\ U per I �lIti IIltHcst 011 1 lUllltt d nrnOlll1t flf tlntC dl'POIHts
mnd. \\Itll u::s tor Oil'" ll'ar Ulltt tliluollitd durHlg JUlIlIsry, I'clJrllllrY
alltl Mnr �h
Congressman Edwards I' Fall, IIl1d bllllgS
It pe,"oually be·
." 100e evelY loter 111 the tcn conn.Is Backing the
�a)rIIlCS III tbe dlStllCt. 1111 J�dwulda'I'he mau.l:0mellt 01 tbe Filst ,""",stell tho F.III "' 11 IlIIauCllI1GeOlgla D,stllct F.ur UIO placed OI,.IIl1el, bell!g the f"�t mlln to
under la.stllll! nbltg�tlllrs to ('011' I'"
Lke a coutllUUIIOlI, I1I1U he IS
tll�Smal1 Oblliles G EcI".I1Lls II)I sllllding SqUill ely I,) It now,
tlom
many klllll acts III 0."1"111 g thH I
Ihe 'tllllcljlJlnt thllt be l>elteves
Fair whIch IS !lIOpO.CU In be hclt!' tb. t these r"lrs
uo II glellt dcal
Ilext 11\11 I towr,ldM Ihe ulJhtt of the IIIIRll1Ig
111 (I. Cifelli,\) lettel, m.llletl out IlItt:It.:::;tE 10 tbesectlOlls
WbC1U the)
.flom II ",I""glllu to CIClY 1('g" are held
tel�d \otet 111 thcl;IIStlloll�IClS Ih,Ltl� the l�col(l
('vel\wh�IC
FOlIIt Ollt tn 11!\ �l. srCl,.lOIl \\ here
ng:llcullnltl f�lllS hu,c IJCtll held,
nllll \\e \\111 pOlut OIH.L srCllnn to
\leuts, he ".I,s Ihem til stalld b)
I
I fill "here I he people aru wldc,
the IJlg 1�,1I1 to be held IICX� f,,11 ,'IY ,ke .11Id ""11<1"1: lie\\ lecold; III
'lhlJ IS 01 glt:.Lt USSI�td,llce to thp tlH \\ loy ot plll�leSSl\C flLllDIUg
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J II Juut!s
For i IlX (iullector.
M n Ak"'8
1510l1t11 UISt.lICt, .lmtJlI� otbc I tJblllJS
1II1 E,I",lItis says 10 IllS COl slit
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You're Thirsty Right Now 1
Go Kill It With An
Ice Cold Bottle Of
Nothing So Cooling' and Refreshing
Energizes Both Bedy and Mind
ALWAYS LOOK FOR 11IE �� LABEL
Bottled by CHERO·COLA BOTIUNG CO.
STATESBORO. GEORGIA
BO!.�2.!�,,�S"��� "!���!� I SOlIN C R£Onm I BODY OR��:O�CO:OI f&�TCE PIPE
��:.�e�:::��d �:��:;Ch'����'��:!;' OlOEST fEAST
old son ot Sam Goodrich, a well
known mClchant of Davisboro,
drew a klllie aud stabbed to dellth
Hrncst Grubbs, his 10 year old I
compaDiou.
The difllcnlty between the two
boys occnrred as they were walk- (Augusta Berold )
Ing along the lOad after having The F'enst of the Pa••over b.gon I••t
been dismissed from scbool. Be. Frlllt.y evenIng, Apr.1 loth anti ".11
comin� violently angry, Goodrlob, """tlnu. one ".ok, dllrong wh.ch tIme
It is alleged, wh.pped out a pocket there were .peclal .erVloes
on the
kDlte and SUlbbed Grubbs llIany J." Ish oyno;."ol;lIo
•• n the oltles.
In the Telfa.r Street Synagogue at
times. 'I'he last cut Illfllct-d upon Allgusta there were dlVllle .0""0.0
Grubbs, who was stru�gllllg to Frldny lit 043 p. 111 and the next
protect himself from bls asSILllllnt, morlllng at II o'clock, conduuted by
almost slusb"d hiS hear·t in two' n.bbl 1.00 Hewh.
and he fell dead In the roadway. \
Pessoh, the annunl Feast of ra••nver
kl d 01 UllleU\(!lIed
lJread 18 celebrnte1l 111
A dO,ctor was 'lute V summoue , .Jewush homes "lid synsj{ogut!s. 'J'IIIS,
but arn ved to tind the boy lifeless. lhe oldest feast of the ,I ew••h CAlendar,
Tbe coroner ",III hold au inqucst\Mrrl •• us buok "ell nigh thlrty·three
today. 'I'be sehoo!mates of
tbejhUlldred
yea... The aw.kenlllg of
dead lad Will attend the fllneral, Iprlllg has Its normal appeal
and .ts
h' h II occur 'h IS afternoon, prnctlClIl Sl mbollSlll
to everr primitIve
W IC WI
people. The agricultural ••pect of
in a body, this holiday IS seen 111 thp ph aSH "'rhat
---
• It b to be kel)ti 10 the Beason or the
Stabbed Sandersville La� IS I Month of Ripening.," when the barley
Not Dead; May Live. sown In wlI,ter ha. become rIpe, and
when an otlt!rlllgconslst.lDg' or all ompr
(one·half gallon) of barley wa. brought
III gntlllille [0 "he giver of a1l good.
'1 Ill' Illstorlcal slgnlHclilloe of the
fcstjlv(ll h,\s overshadowed Its agrloul­
ttJralllsp�Ct. As r.bl! Fenstor Fre .. l1ol11
It uommt"nll)rlltieS Lhe emanmpat 1011 of
J sn,el frolll ]�gv pt.l"n bandBll1! ftnd the
peopl�'s f'ntir) Illto t,he dig-nitty Blld
Je-stlllY uf lIatlOna) life. I t thus l1Iake�
th" birth of th. Hebrew peopl.. 'fh.
mnln ohtHI\cLerlStilC of 1(1:1 celehr"tiun
Ims nlways been domestic: tn the
hOUH�S th!:! fl\lIl1lles nnd the: InVited
Irl!:!(Jlld gather on the evelllng (trhe
Eggs For Sale.. orth(l�ox I""ne. also on the second
li'rom Cook '"" l\elieratrll�s straHl evellllll�)
to ncullnt 10 song and �tory
Alilerwa's lar:gcst breellerfl of wblt.. !\tId !lpproprlste symbolism
the dehv-
OrplIIgtuns, "rst lUI"" Wll1lJerS, "t
ernllcc ot 100rllei
,200 alld ttl 00 pl'r II I Ll'! II }�g'g8 from :J'hlj
nUlm OIYlllbols of thIS Seder Ber·
Fisbel strnll', white 1'1\lIllllltlh ]{Ot;kOil VIOL' arc the
rOusted llimb bon�. re·
nt ,2 00 fOI' fHIt.!t!1I U�g:itl(lIIlIIlY IIrl'it· 1IIIIIl.llng
thelll 01 the lamb �hat... W;lll
pril,e."l1Inlllg Wlut.u Leglwrlls ,IL I slollq{l'LCrl!U as 1\ !;IlCrlnCe or
t,le Uove
*1.[10 per fHtt!t'II. S. C. BOHOtlfHfS
I Tll1l1t, :;econd, the Matiznh or IInleRv-
filli nod ZtfteruYler A\('s Ie 11'(1 bread to be t!II.L�1I durlllg
IlIt!
iStlltiesboro On whole week recnlling flot only
the
lcstoring hllll to COnSCiousness,
Pesach, the Annual Feast of
Passover of Hebrews,
Began Friday.
Falls Overboal'd Half a Mile
from Dredge-Body
Cut to Pieces.
Sal1(lersvlllc, GI1.-Young Ernest
Grubba, the bey repm tt'<l Inet:llJtly
killed ThursdllV nftprlloon, at
Davisboro, by Phlllt", GOOdllCb, is
not dead, as has been reported.
The boy dropped III II dItch altN
a stub ovel the heart, falllllg face
downwal,1 Everybody thought
hpwasdead, uutphysiclalls worked
several hou rS ,u.d SlIccpedetl ill
The FORD will do it
The only car with quality wi�h the
right price. Can supply you today
Delivered
Tc uring Cars
Roa'dsters,
Prices:
. .... $594.06
. $,44.00
CffiQIIll'l'lm)
See'. D. Olliff � Co., Statesbol'fl, 11 ...\
HARDW!CK nUCKS \
SENATE_!MIWHIONS I
Declares Plan Adopted by
Ithe State Executive Com­mittee is "Unjust to the
People."
/
\
FOR SALE
E"R E E Demonstrations
----j_)hOtle Y-HI
Ben. s. Mooney
.rcn�lul Asthma Remedy lellCvr�
tbat dlstlessII'g feeling.
L,vely'd lJlll� StOIC
•
LIVELY'S DRUG
STATE3t!ORO,
STORE,
hEORGIA.
There,Will Be Some
Rainy Days for All
Your money is your best friend. Take care ef it
now while you are able to work, and when you ate
sick it will take care of you.
Our Bank i. a Safe Place to Keep It
i:illlp. carry lifeboats. Why? '1'0 be on tbe s.fe .,de should an1'
tiling h.p"on. So this I. why you should oarry a blnk acoount wlob
liS. ThlllgS ha.ppen v�ry suddenly 80lne{iIllLeS, and tbing5 YOIl are not
mqJt!ctlllg. Ilnd 1£ you have 0. bank Rooount YOII lire alwllYs reid,.
'Nuw IS (lhe tlUI':! tiO SIlVC lour moner wlJile you are ablu to work.
Milk. ollr BANK yuur BANK, and Inoroa•• your b"lanee eaob
month. Wo Ilay Inwrest on 'l'[&U; DI!ll'O�l'l'l:!. Oom. to see U'.
NO A 000 UN '1' 'r 0 0 SMA T. I. 0 R '1' 0 0 LA R G 111,
Farmers State Bank
REGISTER� GEORGIA.
�'. p, RK:llISTHIl, Pre:udellt
8 L. N�VILS, Second V, P
C. O. DAUOHTRY. F.rst V. p.
VIRGIL P. BltItWER, Ca"'bier.
GEIGER HOTEL
----Homer F. Gelgel'----
,
Steam Heat Running Water Elevator Service.
Located in Center of Business District
First-Class Restauran.t-----Reasonable Rates
No. 111 EAST Broughton Street,
HAVANNAH, GEORGIA.
Farm •� Loans
R. LEE MOORE ALFRED HERRINGTON, JR.
Moore & Herrington,
W., have fm'med a co-partnership for the
J!enel'al pI'actlce of law, except criminal law,
and fol' makin'! bng-tlme FAR M LOA N S
on improved Bulloch Oounty farms.
Plellty ot mOIHl\· ready all the time for good
people, on gooll litlnds with ,!rood titles We renew
old l(w]f;. OUI' \[1' R Lee Moore has been m�k.
Ing tHrm loans tor t,venty years contmuously.
Mr E A. Ourey IS aSSlstlDg US
We fo;OiJClt youI' business.
\ '['he
lIlInel SIgned IS now pre.
HlIxleJ, Gd , <\nfll 9 -H Ole- p.lled to I",,"sh both stove Rnd
I,wel, COllst,ut,le uf a JI,stlce COlli tj I file w(lod all shol � 1I0blce. 'iVlll
Ddvlrll'lItoll allrl ,7o�eph WIIiI:III1Si"PI1IeCI,Ite YOIII orders Iinu Jl;lll\l'"
w�le 1l.11eSll'd heJ(� tulia) <;h.lIA('d I�LIItce SaLISftlctiOIl. H\·sp',y,
wnh 1,.IInlolling III the ��r"ud 1l1.l' I .101111 a. OllIff.
loom lUi lh,' Appling lounty conttlhllll.e Till, CllY "mlsll,tI, \I ho Strayed.11l'�dc the Ul rlSlf:, 1 epOl ted thrlt
c.lrcb Hlld othct g"",',III'g PUIH I FlOm my pl,lOe, olle c11l.k red 8011'1pbClnailCL \\cre t,uin II hy hlln AU UIIIIl,U'!<€:'d, IIlCdlllrii �IZP, Will g've
hiS "Idill" 011 t,he, ,ltll'Y loum IIIIJl01a1 leWllId r1r mtOJmntlon U
('uses WCIO lodged a�"'II't Olelondl to her whelwiJouts.
,lIed I'll tolJ, lmti \V 11IbL'HS W,lS les I ,T D. \V �\'fEHS.l
10olsed. I 17-4t Grllnsh"w, lJa,
SlllJS('rI�O 'I'hu l'"IV�, I ]�cnc\ I be Hew IIUS lhls week. '
,' .
MRS. WILLIAMS'
LONG SICKNESS
I NIP TEMPERS HORSE'S BATH BOOST THAT WAS A KNOCK
Whllky StOPI 8hlvorlng Ind "roul.. Crltlo Knlw W.II Thlt H II Prallo of
Big Appotlto "fter Involuntary Novol Would Inevitably O.
Plunge. croa.. ItI Silo..
Y"aelda To Lydia E. Pink­
bam'. Veletable
Compound.
Elkhart. Jnd. :-" J auttered for foap.
tHn yeai'll from orpnlc Intla_mmatlon,
female weakn.....
pain and Irregularl.
tI... Tbe paIna 10
my lid.. were 10·
ereued by walklntr
or atancllntr 011 my
feet and J bad auch
awful bearlntr doWli
feellnp, wal de­
preued In oplrlta
IIIId became tbln and
pale lIritb dull,heavy
.........;.;.��--..... eyeal J had s1x doe­
tors from whom J received only tempo­
rary reUef. J decided to give Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound a fair
trial lind aIoo tbe Sanative Wasb. I bave
now ull8d the remedies for four montha
and cannot expreu my tbanks for what
they have done for me. I
.. U these lines will be of any benefit
you I.ave my permission to publish
them... - Mrs. SADIE WILLlAl4S. 465
J ames Stroot, Elkhart, Indiana.
Lydia E. PInkham's Vegetable Com·
pound,mude from native rootaand horbe,
cont.nma no narcotic or harmful drugs,
and to-day holds the record of being tbe
moat successful remedy for female ills
we know of, andlthousands of voluntary
testimonials on file In tbe Pinkham
laboratory at Lynn. MW18., seem to
prove tbis fset.
If yon have the AlIghteRt donbt
that Lydia I,. Pinkhalll's Vcgeta­
ble COlllllolmd will bellI yon,wrlte
toLydla 1�.Pjnl[ham 1\1edieineCo.
(oonfi.lenthd) J,ynn,lI[ass•• for ad­
vice. Your lettcrwill heol1ened.
read anel answered by,,",wolllan.
and held In strict confidence.
I WlIshlllgtOll, April .-0011
11'0SSIIIIII1 TholllM W HIIIUWICK,
who Is " eundldute 101 th' shO! t
term IJnltcd tlUltes so""tor�hi"
lrom OCOIgIII, tolillY gave out II
stl\temun� BCOli"1l' the lilies IIdOIJt·
"d hy bhu stllte executive eounuit­
tee to Hovelll th" numiuutlon of
lJnltr'tI Stllte' senators. He as
olel18 tlmt tho actiou of tho COIll-
1111 uee is ustoulshl 109 and Iudefcu-
slulo
"Tho ,,11111 Is unjust to tho peo­
ple of Ouorgiu." be tloehLl 0 , ",ind
will III 1111 probabIlity illlJlClIl
tholl' rIght to cho080 thell' senators I\
lit, the ballot uox, IIl1d tilln.lol' the
ICIII chOIce to II cnllouqly eonstl·
tuted convcntlOlI, whelc all SOl ts
of log roilIng, tll\dlllg IIn.1 COIllO·
Ing WIll hold IlIgh CIII I1lv,,1
"
Tho conglessmlln "sserts that 1,0
cllndlclllto for the Ullited States
sennle In Georglll bas ever beeu
nomillllted by thc coullty nnlt
phln, or C'lnV6ntloll system.
Hc oalls IIttentlOn to the faet
thllt Speaker OIlSP WIIS nOIllIl"lted
by the popular vote of the entire
Rtate III 18116j thllt Senutor OldY
w.1S thlls nominated In 1002 Bnd
anll 1008; tbat Senator Bacon's
nomlllBtlons wHe won III thiS way
In 1900, 1906 and 1012.
"Why are the unbleken prece­
dents of cighteen veal's throw n to
tne winds, wltbout, compunction
Newark, N. J , April II -Oapl. nr hcslt�tlon'" he !ays:
Joon Hanson, master of II. stone The statement follows:
barKe, was knocked lotO Newark I "Tbe Betiuu oftheu"te commIt.
hay yesterday afternoon and drawn .
Into a government sand SUCking tee
III l'rovldl(lg a c�nve.ntlOn plan
dredge half a mile away, then cast lor lbe nomination
01 UDlted States
througb a fourteen ,inch pipe 2,000 senatol' from GeorgIa is both astOIl'
feet long ou� into the Newark isblng and indefensible. To adopt
meadows. In passing through tbp. 8uch a pitton (lot only vinlates every
dredge the body wllS cut IUtu four
pieces. precedeut
01 tbe past, bnt is, in my
The barge May MadlSOIl was be· Judgment, a backvfllfd and rese·
ing towed from Newark to New tlollary step of the most pl'onounced
YOlk. In passlog through the character. Mor� than that, it is
draw of a railroad brillge the balge most unjust to the people of Geor.
butted into a stone pier Bnd tbe
lolt threw Capt. Han�on overboard gla,
and, in the event of a real con·
.
Au houl' after he had fallen frOID test, Will In all probability Impel'il
the barKe ruen working in the their right to choose their scnatol'
meadows were surprised to see at the ballot box, alld transfer the
pa�ts of a man'� body shoot out ot real cnoice to a curiously constl.
�:t�:.pe with tbe flood of sand
and
tuted convelltlon where all .Ol'ts of
The sectIOns formed a complete Ing rolling, trading and comblnlDg
man's body, In a pocket papu'!I may hold hlR:h carnival.
wpre lound ident.ifylng the body .11 chalieuge any defender or
a.a tbat of Oapt Han30n. apologist lor this acllou to point
hast) preparatIOn wltb, wblch the tn a slDgle senatorial plimary
tbat
I ...ellle. hllmed Ollt of Ell) ut, but the democrats of Georgia have
al!o tohel r nb!wlutie rellanoe upon Goll
8111t readlll�iht to trust 111 HIS leader­
!hlp of thpJO. 'Uld liht: bitter herbs 8Ug­
gt'SlIflg VIVid)} the hltti�r IIfll of th�lr
hlrefaliht:rs III Eg) pt, which. even
to Ja), have rwt Ius their 1l0lgiUllit
app IcatlOlI, 'i'woother symbols of thl'
table ileco,tatlol1S should be noted
118I11el). tile fUllr cups of wine alh}w�11
to t'fte'" Oll� are. 8,mbulloal of thu (our­
rultt phllse In \\ hleh God couched the
Urat �I.)eclaratlon lIf lndeptmdcnce,"
lind the CliP of wille meltnt tor fhe
nroph�t Elijah who, .. I ways present III
.plrlt, brought tover ,new the message
ul lind, lug hope of the MtS81BOIC
reign of 11111 vt!TSBI Justlce, freedom
and peace. 'J'h� F'tast uf the Passo\'er
has nut lost II!! t.hrliling 81glJlfoance
tu the mOlt ern .Jt'w. To thuse stili !Iv·
Ilig III slavers In RUSQlb Slid R�urnafllR
It �llIgs the sOllg ut ulLlmate redemp·
tlOn, while tio thoRt! IIvlIIg under tht
blessed Hag of fret!ltom It te.uht's the
lind) IUt' iedsoll uf grltliltlHJe, togethH
with 1111 aplJl eOllitlOIi 01 the higher
01\'10 (julie::! lIlid re3pom!lbillties jOr
ul\ Ie IlDd rell�IUIli! liberty.
I'ver held io) which any county unit
{llull 01' convention scheme was
adopted, or in whlcb OUI' senatnrs
bave beeD nOlDlnated ID allY other
way except by tbe consolidatIOn of
popular vote of tbe entlfe stllw,
and the bestowal of the nomlDation
upon tbe candidate With tbe lar·
gARt number of popular votes in
the state, Speaker Omp WOII
hi' nomination In such a primary
In 1896. Senator Olay was uoml-Inated lu tbat kiud of "lImlmeS III
1902 and 1908, and Senatol BBcon
was likeWise nominated in ] 9UO,
1906 aud 1I)J�. The vel Y 1I0')X·
pll ed tellu that we are abou t to
bll was BW"lded to Se ,at{)1 Bacon
as the result of a stllte·wlde P"-
_______________ 1
Ulary, wltb tbe total popul," vote
Thousands of "I the I,eople 01 the bailu� box
dctel mllJII'g the Issue, lind not by
People Pleased the Juggllnl( COII\'ellllOo pilln
I =��n�E;;;;;:;;&;:::;;t!l;;�R=IN:;;�:;;TO;;N,=st;;.t;;es;;b;;O,.;;O';;:;;:;;8;;
••
Have oOllght lind al" LUYII.!! U
Gowans I..11l1! of E, tCI'II,ds
Gowans I,:; un extelllal pie D P t'palaLlO11 tbat alll<LVs Sl'atlclS U on S ('aming in COlll't House Wood for Sale
COn!!CSlloll "nd Infl�mlll,':I(ln, Red C r0 <::> Swhich fll� the agellclBs pJodliC \:JI
IIJ\oC�lcll::stCI�::E' d�:��',:'�Ill�;: EXTRft n�NftMITE�� �:::����::� �:':::: �� '�I,'.�I�, I t\ U I H
5"'11 systelll Gow •• nH cloe� .t. 5U PPll [5wOlk �o \lell tblltcllllcal phy
slcmus 11cel� lecommC1Jei 1(8
usc.
OlOllP comes ill the Ill�ht
PLle\lUlOnl�\ develop Sll lielllv
A bottle 01 Gowans in lil,'
hOllle makes you leel Hufe. Hu)
a bottl. today .
Ail dlll��'SLS Thlee s"es,
25, 50 alld 81 00.
GOWAN MEDICAl. CO.
COIICOrd, N. C.
PettiL� Eve Salve
REliEVES
SORE EYES
BROUGHT HER BACK TO LIFE
Remarkable Cure That Wal Effected
by the Administration of A,..
dent Splnltl.
On bfs return to his native beath
a year or two ago, P .J O'Keefe found
Nellie, the oldest woman In the parish,
was dying ,
Har frtends arriving at her borne,
t'ound her l) tng back In her easy chair,
apparently about to pass over the last
threshold Nellie. being a good bouse·
wlte, carried a hunch of keys at her
girdle and, thinking that she wa.s now
gone, ono of the neighbors reached
under the folds of her dress to fiod
tho I(ey that "mild unlock the closet
whma hOI' shloud "OS kept As the
good woman W88 (umbling at the gir­
dle she felt a s1} pinch of her band
and know by thal that lhere was stili
a 81Jark of lire remaining
"Perhaps" she suggested, "n. wee
drop of brandy would revive her"
A tell spoonful of bmndy was ad­
mlnlste�ed, but� with only a flickering
""response So tho friends departed sor­
rowfully, forgetting, however, to re­
move the bottLe from ber side. On
their return a few hours later they
-dIscovered that the brandy had van­
tsbed and that Nelli. hud completely
Tecovered She lived to be more lilan
-one hundred yenrs old "But tha.t,"
says �r O'Keefe, "was the story of
Nelll.·s dying"
When a fool bas nothing to say he's
(lever satisfied until he says It.
I
CLEVER ""IFE
«new How to K.ep P.aco In Family.
It Is quit. sIgnificant, the number 01
lPCI'800S who get well of alarming
�eart trouble when they let up on cof·
fee and use PostUOl as the beverage at
meals
Tbere Is nothing surprising about It,
�owever, because the harmtul alkaloid
-caffeine-In coffee is not prescnt in
POBtUDI, which Is made or clean, hard
wbeat. I
I "Two years ago 1 was baving 80
much trouble wllh my heart." writes
a lady la W""hlnglon. "that M Umea
I felt quito alarmed. My husband took
me to 8 specialist to bavo my beart
aamln.d.
"The doctor said he could find no
organic trouble but said my heart w""
Irrltabl. Irom som.thlng 1 bad been
accustomed to, and asked me to try
and remember what dlsagroed with
m •.
"I remembered that correo always
loured on my stomach and caused me
trouble Irom palpllatlon 01 tbe lIeart.
:So 1 stopped corree Dud began to use
Poetum. 1 have bad no lurtber
trouble slnoe
uA nelgbbor at ours, an old man,
'Was so Irrllable from drinking coffee
>that his wlfo wantod him to drink
Postum. This mnde him very angry,
lbut his wife secur.d some Pas tum and
mado It carefully acco�dlng to dire.,.
tlon•.
"He drank the Postum and did not
know the dlfferenc., and Is still u.lng
U to hie lastlug benellt. He tells bla
wile tbat tb. 'coffee' Is better than It
' ..sed to b•• so sh. smiles with blm and
keep. peace In tbe family by serving
Postum tnatend ot coffee"
Name given by the Postum Co.,
Battle Creek, Mich.
POltum now comes In two fOmls·
Regular postum - must be w.ll
boiled 15c nnd 25c packagee
Inatant Po.tum-Is a soluble pow·
<ler. A teaspoonful dl.solvcs quickly.
in a cup of hot water and. with cream
.a,nd sugar. makes a delicious beverage
4nltlntly. 300 and 50c tlus
Th. C06t por cup of bolh kinds I.
ebollt the same
"Tberals Ll Reason" for Postum.
I-sold .by Oroo.....
N.w Orlcana -J.rry, an old boree
whlcb works'ln the wind Ius. arrange:
ment to cut Ice In the munlctpal nsh
dock, sllpp.� and tumblod Into tho
river. Firemen on tho flro tug John
H. Farley wltne.sed Jerry'slmpromptlo
bath and'w.nlto bls aid
But a horse til a river Is not a.
easy to help a. a human being. It too�
nearly halt au hour to ftI a rope around
blm and baul him ashore
On tbe bank Jerry shivered and
coughed and bunl his head The crowd
wblch had witnessed the rescue wal a
sympalbeUc one, nnd when Fred W.
Wh•• ler, manager 01 the MunIcipal
Fish company. Buggested that a drop
of whl�ky WBa •• likely to revive a
balf-drowned horse IUt a human In
similar plight aome one produced hall
a pint.
Jerry lbrew back his head and took
his medici no Jusl like a man 'fhat
night ho was eating nl bo bas not
eaten tor 3. long time, and Jerry'.
friends aro 1I0t sure whether It i8 the
cold bath or lhe tonic which has sharp-
ened his appotlte
I
WATERCOURSES OF THE ALPS
Many of Them In Southe_rn France
Have Been Terraced With Serle.
of Small Maoonry DarT).,
New York -MallY of the water..
courses In the Alps of southern Frallce
have been torraced with a sorlcs at.
small masonry dams 80 constructed
and lopated 8S to control the flow
Watercour.e In the "Ip" In Which
Erotlon I. Reduced by • Serlet of
Small Masonry Dam ••
both at.blgh and low waler, and tbls
method Is meeting wjth succeS8 as a
means of flood control, says Popular
Mechanics These daOls nre eftectlve
nol only In limiting the now, but
seTYe to minimize erosion In the
steeper watercourses by breaking the
fall into a series of smaller falls. thua
robbing the water of Its destructive
force
ROOMY DRESS SAVESWOMAN
Girl'. Clothing Acts a8 a Parachute
and Lelsens I mpact of Long
Fall.
Savannab -Her dress acting as a
paracbule probably saved the IIle 01
Miss Amelia Ilernecher at A8hevll1e,
N C, who Is Ihe guest 01 Mr and
Mrs. B A COl, when she tell from
a third-story porch Save for: a few
painful bruises, which have confined
her to her bed, Miss /I3erncher, sut­
fered no Injury
1Ier presence or mLnd In grnsphlg
the roor or the piazza ot the second
story and holding on long enougb to
break the fall helped to save her
Miss Bernecher s dress spread out
and caught the breeze. lessening the
impact.
S�E GOES COASTING AT 90
Mrs. Helen A. Hager. on Birthday,
Wouldn't Have Folk Think
Her Old.
_'-
Hackettslown N .r -Mrs Helen A
Hager, ninety years old, feared that
people would lhlnk she Is goUlng old
unless she demonstrated her youth
and vigor So sho went coasting with
tbe children and enjoyed every bll 01
her day She climbed the hills wIth
les8 apparent effort than many of
the young persons
Mrs Hnger lives wllh her daughler,
Mn. Henry Vail She rends and sews
much 01 the time wllhout glasse •.
PANACEA FOR ALL WOUNDS
Serum From Heated Blood of Horae
Ha.tena Healing, Physician
Declarell.
Paris -That serum prepared from
the pure blood of horses, heated to 56
degrees centlgrode, Is (\ panacea tor
nU wOllnds. Is the discovery �n­
nounced by Dr Raymond PeUt
Spread over surface wounds this
serum stimulates the nction or the
phagocyles 01 lh. blood In such a de·
gree as to kill all microbes and resull
In prompt cheallng
Glv•• $5,000 to Phllanthropy.
New York -lmrnedlat�ly after hla
marriage to Mi88 Miriam Dworsky,
Samuel G Lamporl gavo $5,000 which
he had Intended to spend for lavish
festivities to phllanlhroplc Instltu·
tions
Taft Says Washington Swore •
Northampton, Mass -President Taft
In an address said he knew that
George Washington aworo Why? Be,
cau-S6 Wnshmgton served aB preslde,.nt.
In a dtscusaton 01 th� l,opul8r Itt­
erary taste Theodore Drels.r eald at
lbe Century cluh In New York:
"Here I. an liIumlnatlng oillsnde:
A preacher was talking to a critic
The preacher .ald.
• 'I tbought you IUdn't like tbe work
of Pottft, tbe novelist l'
.. 'Nelthor do I.' ths crltlo answered
"'Yet In your review the other day
you declared that Polta' laet Dovel was
remarkabl. for Its purity, lhat It. high
moral tone was a Iplendld cbange
Irom lhe talnlo� ncllon of the day, and
tbat YOIl advl••d the publlo to turn to
the moral Potls, from the deba.lng
wblle slave notion so much In vogue
Why, now, luY friend, II yoU dislike
Potts. did you talk Ilk. that about
'hlm?'
"'I did It.' lhe ortuo anewered. 'to
spoil bla sales'"
RINGWORM SPREAD ON HAND
R F 0 No 2, Box 67, EIiIJay. Oa­
"My 80n's ring'" orm began on the
back QI his band A fiery red, spol
came about as large as a dime aud Lt
"auld IIch so ba.dly h. \\ould scratch
It llil It bled It began lo SPI ead lill
It went all o,'er Ills lIand 110 would
just scream every tlmo I went to wash
It. Th. lIall calUe all on tbe middle
finger
"I used --- amI It got "oraa
all lhe lime 'fh. trouble lasted two
or three months Then 1 sont and got
Boma Outicuru. Soap and Ointment and
began to uso them I would wasb
bl. band with the Cullcllra Soap and
dry It good and apilly lhe Cullcura
Ointment Relier" as found In two
or thrce days and the llng\\ orm was
cured in two weeks atter using Culi-.
cura Soap nnd Olntmenl" (Signed)
Josle Parksj Jan 4, 1913
CuticUi n. S<mp and Ointment Bold
throughout the world S.lmple or each
Iree,wlth 32·1' Skin Dook Addres. post
card "Cullcura, D.p,t L. Doalon "-Adv.
In a RomOln School.
The OS861 vutore Romuno, the om­
cllal OIg.o of the (loly See. rel .• leo
that In one at the female secondary
Bchools of Rome the teacher ot history
Is an ath�lst and that recently "hlle
explaining the crusl1desj ahe asked heti
pupils \\ hather they believed III Je8us
Cbrlst All lhe young girls replied In
the afflrmBUvc, whereupon the teacher
sadly shook ber head and said It was
a pity that not one girl was sumcleot­
Iy Intelligent to be an alhelst -Chi·
cago 1'rlbune
SAGE TEA AND SULPHUR
DARKENS YOUR GRAY HAIR
Look Years Youngerl Try Grandma'.
Recipe of eage and SulphUt
and Nobody Will Know.
Almost everyone knows that Sage
Tea and Sulphur. properly compound·
ed, brings back the natural color and
lustre lo tbe ball' "hen faded, streaked
or gray, also ends dandruff, 'Ilchlng
scalp and stops talllng hair. Years
ago the only way lo get lhle mlxlur.
was to make It al borne, .. lIlch 110
mussy and troubl�Bome '
Nowadays we slml)ly Bsk at any
drug store for "Wyetb's Sage and SuI·
phur Hair Remedy." You will get a
large bottle tor about 60 oents Every·
body uses this old, famous recipe, be·
cause no one CRn possibly tel1 that
you darkened your llolr, 86 It does it
so naturally nnd evenly You dampen
a sponge or BOr.t brush with It and
draw this through your hair, taking
ODe small strand at n. time. by morn·
Ing tbe gray hatr dtsnppears, nnd
after another application or two, your
haIr becomes beautltully dark, tblck
and glossy and you look years younrer.
-Ad•.
A D.fect.
"How's that book you "ere just
reading?"
'''Olt, it's another of tlu)'3e publica­
tions tn which a corking good title
Is spoiled by the slory
..
Rub It On and Rub It In.
For lame back stUt neck and Bore
tbroat, apply HanCord's Balsam of
Myrrh, aud be sur. to rub It In thor·
oughly 1t Is guaranteed to cure or
your money will b. refunded by Jour
dealer. Adv
Have to Pull 'em_
"I see wo al e soon to talk in gen­
eral by wireless
It
"But you cau't \\ork in" polltlcs by
It."
If your skin Is scratched by a rusty
nail, apply Hl1ntord's Balsam at once
It sbould prevent blood polson Adv
The office that seeks tho man has
tbe lone flshm man stalled lo n stand
stili
'
For fouls In caltlo use Hanlord's
Balsam Adv
------
'.
Uric Acid IS
UOI.en In Itft approach, bard to d.
tect In Ita early atase., and cruelly
palntul In Ila lator lorml, uric aold
pollonlng 18 • dl.sase too enen fat&l.
Brlgbl', dlleaso II ono 01 the tlnal
ltac.. 01 uric aeltl pollonln,. It 1<111,
ID our country every yoar more men
and women tban any otller ailment
8Jlcapt lwo-consumpllon and pneu­
monla. Brlgbl's dtseaae and urlo acid
polsonlnl usually atart In scme kidney
weakaess that \\ ould not be bard to
cure, it dtscovered early, .0 It 18 well
to know the eurly sllns of I<ldnoy dla·
aue IIIld uric polson loS.
When uric aold II lormed too f.11
and the kldneYI are >weakenod by a
r:J:i::n����ib�Jn��e�j��:!I��:: bl�".!i
.ot. Impure and h.avy, there 18 head·
acbe, dlzzlnesl, hearl palpltatlon, and
a dull, heavy-headed, draWlY leellnK
with dlsturbancea 01 lbe urine.
Real torture begin I when the nrlo
aeld forms Into gravol or stone In tho
kldnoy, or crystalllzeR Into Jagged bits
�:�II��sml���I:�. t����� ��eO:��u� ���:: IL _.�"-------,
of ueuralgln, rheumntlsm, gout. lIolat·
Ica, neurttis, lumbago or kidney collc
The Movlll In Itaty.
1\1!l,8cngnl Is WI It Ing the Inuslc for R.
moving ploturo mill I el11 esenting lhe
life or Garibaldi, composed by tho So·
cl,.lIst Depuply I'errl 1 ho IIbrelt Is
by 0 Annullzio, It Is one not and Is en
tilled The Children's Op.1sllde" 'I'he
poet vaguely defines bls WOI k ns fol
lows "A pitiful Rnd tragic medlevol
ellisode Inlerwoven with [\ popular
legend which in nn ng of "ioience alld
heroism ended with the mlafol tune o[
hundreds ot poor ohlldl ell,"
Broadway at 54th Street
Nesr 50th St Saiw., ... 53rd 51. me.....
..�c!:::IGDoooI
7m An._
...I,:-�
.... r.:..,...
-La-
Hotel Cumberland'Paper
Walll by Mlehlnl.
Chrislian J Siebellhanr 01 Oramol,
NY, hns Invenled " \\ all paporlng
IIlILcbluo In which an extenslblo (ramo
Is pcovldcd with mealls for extonding
nnd collilpsing tt, nnd a paller and
IJll.ste applying mechanism aro sup
plied 011 II holder, togelher with de­
"Ioes CRII ied by the extonslble framo
Cor pasting tho paper 011 a wall or
ceiling
New York
a­
a_
ta.tIO
With ......
••11.,
_r._
10--=.�.
DlttreslI After Eating
Indigestion IUld Intestinal Fermen­
tallon Immediately rellevod by taking
a Booth·Overlon Dysp.psla 'fablot
Buy" 50c bollie al Drugglsls Money
refunded If th.y do not help, or wrlto
for freo sample Booth-Overton Co I
11 Bl'Oadwny. New York -Adv.
DOES All OF
.
HER OWN WORK
And is Glad to Do So, as S�e Was
Denied this Privilege
For Two Yean.
The Old, Old, 8tory.
llolle-I heur Billy called 011 you last
night
Beulah-Yes. he did
Belle-And did he tell you lho "old,
old story?"
Beulah-YQs. h. talked about lhe
weather tho whole time
H. PoST' M SON
Formerly With Hotel ImperW
Hlcbmond, Ky-M,s NV WlIlIs,of
this place, snys "I surrered_.!or over
three years with womanly trouble. and
tried many ctltrercllt treatments, but
nono of them aeemed to do me any
good I bad almost given up to die,
wh.n a Irlend 01 mine begged me to
try Cardul, the wornan's lonlc. I got
a bottle, and began to leel a greal denl
beHer after lhe first lew dooes 1
then got lour bottles, and .fler tak·
Ing these I was oured
I don't know whal a femalo pain Is
now, do all or my work, eat anything
I \lant, and feel Ilk. a 16 year old girl
I never oxpect to be without OOldul
In my house as long as I 11 vo, ns I
firmly believe It saved my life, and 1
will pral.� It lo all 01 my sulTerlng
lady Crlends
"
Cardul Is a purely vegetnble remedy,
containing no harmful mlueral prod
ucls Its Ingredlenta act In II. bel ping,
building way, on the womanly CODSti­
tutlon It has been relieving woman·
ly troubles tor over halt a century,
during ".blch time It has proven 01
more than ordlnnry value as a tonic
for weak women
You can rely 011 Cardul It will do
for you \\ hat It hos done tor thou­
sands 01 others Begin taking It
loday
n�K�'M'!:i:�� �d�ee��ft���oZll�e'n�.U:�;
=':'l�r;��� �ta� �j;;'�=����
requeIL My_
-------
Ex8J�r����I!� :���er.�ttle of
CAS'fORIA. a lal. and lure remedy for
Infants and cblldreo. and '" that It
Bearstbe /11' i'�
BIgnaIUr80f��
In UI. J,l'or Over ao Ylan.
Children Cry for Fletoher'a Castoril
Wh7 Scratch?
"Hun,t'aCure"I.,uar­
anteed to Itop anti
pennanentlycure that
terrible Itchln&. It II
compounded for that
po.,.... arul ,....• ........,
..w be prompll,. nrundell
WITHOUT QUE8TIO.
If Hanl" Ca.. fa11I to cue
1t1:b, Bcoam.. Tenor.__
Worm, or !.'!l olber lIdSDIae.... SOC at �ar dropt .. or br maldirect IIhe bun tit. MaDulaetured ODI...Tbr
A. B. RICHARDS IEDICIIE CO......T_ '
PREVENTION' �
Itettettta. c"'. TIItt'• .,..I' ...
......".,..." for, iii.' .......
SICK HUOACIIE,
ToWs-"US
Realon for Her Fad.
"Mrs \Vombot says she loves to com·
mune with nature"
• I'm not aurprlsed
at thal. Natur. will let you do all the
talking, and thaI make. an awful bll
wllh ber "-Washington Herald.
Does mun ever loot bl. wife'. bills
without kicking?
R •' MUSTEROLE 0 SoreMallCl... BmllH.Chllblaln.·I U n Frolted l!'eet - Cold. of tbe Cheat (It
- prevents Pneumonia). ..
n.a Sore TI·...t Chest' At yoar dru�t'., In 250 and SOt'i.'. ,i" . a 'ant, and 01 ,,,"011 "''P Mllitol .iM
Try tbis clcan, white, 100thing oint· for 1'1.50.
menl. See how quickly It brlnge relief. Accept no subatltute. II your dm�
MUS'fEROLE doe. gI.t cannot supplyyoa.
all that th.7d·fa.,b.
III
send 250 or SOC to the
loned mustard plaster MUSTERQ.!&. Com·
used to do In the day. D , pany. Cleveland, Obi..of our grandmotbers, and we will mall you.
but it does it wltiwut jar, postage prepaid.
tile bluter I Pao•• J. C. BUD Lowe.
Doctl:l � and nurses '" Soutb L)"Ilne. COIlD.. ':.1-frankly recommend Musterole.b....��o:ftl���::O':�
MUSTEROLE for Sore Throat, Bron· '0' �.on wlib Allbma. P1••rloy ...4 .�
ChitiS, crOOP. Stiff Neck I Asthma, ::-,':t�-:ia.I�cnr':·::::'rgf���:;:;��
Neuralgia, Congestionl PI autl 8Y, able remody.aad t:!.y I.m a tborolicbl,weQ
Rheumatism, Lumbago, Pains and :'Jr��na:o:=-u��J!f�':o�I8DdAIi°'::'
Aches of tho Back or Jolnle, SpraiDl, __..",I." UII
FII•• co.t UI $350,000,000.
Flies cosl the United Slales $350,
000.000 aonunlly
The progeny at II single pail of Illes,
assuming that thoy all live, If pressed
logether at the eud of tho 8ummer,
wouid occupy a spaco of 14,000,000 eu
blc leet
Eczema S.ven V•• ro-Cured by Tet
terlne.
"1 hau Eczem!\ 011 my cheat for Roven
)('nrs and the lortulo waa almost unbear­
nble Onc of ) our salesmen on'ercd to
pay tor tho TeUellne it It did not curd
me 1 usel! leKS than Ihrco boxes lind am
entirely "ell' Clem h.llllud Hurnn. S C
Tctterlne (ureft EC7.ell1ll Itching Pilei
�gn��rl��'d Rk�Yn W�r��n!��d t��f:rl�o:m50�t
TeU{'rlnl! Soup toc Your drugglKI or by
111:1.11 from th� manufacturer The Shup­
trine Co, Savannah, Go..
With c\ ery mall ordel for TeUerlno we
�I\ e a box or Shuplrlne's 10e Liver Pills
tree, Adv.
And Stronger.
Teacher-Johnny, ror what Ls Swit­
zerland famous 7
Pnpll-Why-m'm-Swlss cheese
Teacher - Oh, somelhing grander,
more impressive, mOle tremendous
Pupil-Limburger
Dr Pierce's Pelleh, sOlnll sugar coated.
cn8� to taka ns cnlle!) , lcgu(atc and 1m II;
01 ato stomnch, 11\ Cl and bowels. Do not
grape. Adv.
-------
Instead or hoaplng coals or fire on
our heads It would be better It our
One gentlema.n who calls another enemIeS should nil our bins
gentleman a liar Is no gentlemun
Putnam Fadeless Dy•• do not stain
For old sor.s apply Hanford's Bal· lbe ketU._._A_d_v _
sam Adv
-------
��c�a;l�a�n�d�p�e�rso=en�a�lTM�:=h'�C���I:�:�:�hO�O����::�n���:�I'��"�H�E7H�G�l�O=V=E�S='�'�====�====��-��====��======���==����
Miss Stella Averltb Is spendiug
lome time wltb her lister MIs J
o tltllcklalld, lu Pembroke
Keep tho hnbl t Phoue 18
WI a good habit Phone 18
Oet with the crowd Phone 18
Prof Oco D (,od lid, of MII-
tier Oa suaelnl I ural school su­
pervisor, IS 111 Bulloch 101 several
days looklug' uftel his duties 10
tble aecuou
Krlppeudorf Oxfnrds for tudres,
In all the lutestcrellttolJs Blitch-
Parrish Co
Bee me before buyiug eultlvators
aad spike tooth hUIIOlfS us I euu
lave you some mouey
2t GeOl ge Rawls
.I\1lss May Bird A OdC1SOll bus
returned from AUIlUSta. Ilud Will
.pend the s lmmN \\ Ith her PII
reut. ou College Stl eet
Reduce YOUl hl;bt bill by uSing
Mazda lamps wblcb I uow Ie
du�e th� p"ce 2uc
2t GeOl gc Ullllis
Fanry seed cbufns at $3 75 pel
busbel Blitch 'Iemples 00
2t 31 & 7
"t'BE STATESBOHO NEWi-Are All Our Public !:le�ants ThiS
is Not 'fruckmgCountry! 5TIT[-"ONV[NTIO-N
'Publ'8"e� Rb StRt••b,r GR Corrupt?
--- H U
AflOI II long nlla dl"appolntlng
eXp"IIQOCO the people of thl� see
tlOI huve Rhout learned the besb
'The raeo for the uucxplrcd tel III
�f the lute S�nrltOi Bucr II IS 1\f\1 01
1nlt up IU the good otd
f "bll II
_tyle
Wltb three nntrlcs ulrcudy III
tbe ruumug' aud the outlook
fOI
't Ie8!iL oue more In the i
mmediute
I.turel there 11111 be 1\ II vel y scrap
The enudldatos lit this lime III
.ltliOrney General I S Foldel
<longle9smlln 1 homas W R srd
'wlekaudGovclPOi John Jtl Sh\toll
"rhe outlook 18 thllt ex GovorllOI
JOlieph M III nWI1 wily elltCl elthel
\be race tor the uuexplled t"11D 01
�e oue again t Scnlltor Holw
Smith "Little Joe's' fllends
are groolDJIlIl: blm, and tbe II "0
o'Des arA looking JOI 111111 to lumll
(lito ono of these IIlces lilly duy
Tile most natuml tiling to expeet
orlllm weuld ordJllualy I:.e 10 entel
against Seoutor Smith, but
leccllt
deVelopments lIldlCllte II break be
"een the ex gavel 1101 uud Ihc
most Illbid IlIdlCtmcllt tbat we
:p'l'll8ent �OVClIIOI GOVCIIIOI BIOWII
havc br lid dlllWII Itg 1I11sL the mCII
l,eheves that GO\ el uor Slatoll
II hom the pcople of Geol glli hnve
Ought to huve follollcd \he prece
I tielectell
to take cure of thell III
dent set by hlmsel! wheu hc np
terest lU the st Ite govel Dment IIl1d
polDecd hiS best Illend, ex-Govel
the llltlOUlI1 cOllgress AI c all
bor TeITell, J310WII occupying
tlll@c llIen scolilldieis' Ale the)
practloally tbc Same lelutlOn to
oj tho t) pc of mell who wovld
rd S I d I
J IlsJiy themselves (0 the extellt of
kct at all sellSons of the )eI1l, lIud
'irA laton tbat TCI rei "t<> I
d
.....rd Browu l3ut tbe Gavel nor
destIO)IIIJ.( humall Ille III oillel 10 Ilt a tllne
\\ hcn It CIIII be lalse uo
flllther thclI 0"" Intelesll WOllld
whmo elsc But down hete 111
fack Sluton, holdlllg the IlIgh of
wllegrass Geolgm the best way to
fice of guveillor 01 the em 11I e
tllmk IS to have lots of cotton to
stute of tile sonth In II hose l(Cep
sell alld sec IIcll to It tbat youl
IlIg IS the glcat sell 01 the state
COlU cub IS Jllcd to tbe hllm :wd
bhe III (S al d pi II pet ty ot three
onl 811101<0 ho ISO It! 1001 e(l afto
million S,IIIR dlel eh IllS b �ndl IU
IU thc pJ'opel IV I)
IIIIIOCOI t hlood to JUlthm hiS OlVn
I
•
"\VllOt w South Geolgaa fOI hiS
'1IIan, aud placed the IPllollltmellt
on a vel y good lUan, but one lhat
\tb olle conSidered to be seu Ito! ",I
timber, In Jact It looks ns II thc
aPpOlntmcllt of West lathel "Inl<·
i!noo tbc governol Instead of b IV
lngstreugthened him AD Inat IDC
.bo'WlDg thl, wa<! wi eu the shO! t
term senntOI camc home lIst II eel<
With thc st Itement that he II oulrl
make the Incc prOVided that III 1
week's time thc pcopl 01 SOllth
{leorgla Kllve hun cVldenee 01 thell
desll'O fOI him to do so A I tel I
�k's patlent IIllItlllg the eVI
denee of sUllport II IS 1I0t forth
tomlng, and SCll3tOl �7est th rell
up the Job So the gavel nor S
:play to South Geor 11\ fell Mhort
of the mark and the desired ellds
.ere not obtllll.ed
But II break betweeu Governor
lSialion Bnd ex Governor BrowlI Is
a. amusing felAture of the cam­
�n-more amusing than any
lltller feature with the exception
." tile fact that 'Little Joe" IS
....t11 splhng to brcak II1to the
U.lted Statcs senate There are
lota of people who IVnnt him to
1'1111 and bl> elected Sell II mell t
�llI1UIt about c\ ell I) diVided
8' to whlCu pla( e bn olll;{ht til
bave. One hulf of the people
wOllld like to see him beat Hol!e
Smltb J not In ordel to dcfcat the
seillor senator alld lotlle blm-to
})rJvate life, the otbet hllif would
lll[e to see hllu get the IlLher pile"
and show up III W ISblllgto I .s
Hoke SUlIth's collcague ThiS
'Wonld be hnlllllmtlUg III the cx
'treme u.� It '8 a kllowu flCtlhllL
thiS wonld tukl nil the stilch out
.aeul'ltor SIDlth 'I ho SUppOI t of
eJ:-uoveIUOJ Brown would consist
Ilt.l'gely of the cn, ml\).!; of Hoke
Smllh nnd tbosc who leal!) don t
�'te who tho� Relld to the United
States S II Ito wd tbele al e plcnty
of both kJllJ, IU Georglu III i
�bey aru mul Iply ug e\e,y day
/
B[ HElD �[PT. 1 YOUR EASTER ClE�NING
I
The follow IIIK (IOUl the Ius. Issue
of tho Forrest-Blude IS IIItelestlllg
to Sll) the lel"t of It
klnd of truck to phlnt IIl1d glow
, I hers are three 01011 III the
sueeeasf'ullv III thiS section ot
IIICO to fill the unexpired tel 111 ot
I
Gc IIKI. I� SOtUa ol tho Jollowlng
Scnutor BilCOI, VI1� Govaruoi
Olle good k ind o( �IUC" to pluut
Jucl Sluton altollley 001101111
and hurvest eurly Is glee" ue I
J homaa B 'Felder uud Ouuqreas cotton 1II0tbCl
Iluo tJllcklll1! spe
1I1 III I homus W Hili U IIlCk Of
CIOIOII IS S0l110 good prnlific VIIIICt\
the th I ee It IS J\ bill d matter to
(If gall rd seed COlli, unothet spleu
did truel to be SUIO md glow IS f\
lut Of peunuts and cuw peas the
latter sowed bonnbifully to 11>1),
and another gaud thlllg to look
well into In the wl�y of tl ucking
IS to have It lot of flue shoats to
futten III the 1111 of thc year
0111 experlellce teaches ns thllt
the follow 1\ ho follows up tbe
IIbo\c hllc 111 tll)cl<lng Will be Ihls represented cOllcretely
the
mOl e successful III the end than IlIctlOlJ
01 tbe SLate dcmllcmtlc exec
tbe fellow \\ ho exponds liS eneJ- utlve
committee III Atlllnta lost
glCs lU glowing IlIsb potatocs, SlIturda),
III II seSSion lustlllg from
btflllS alld Clldes fOI the )lInkees 11 to 2 0 clock
to cut at onr expellse I he felluw TbCle
was lit tImes conAlderable Atlauta Oa, April 11
- The
who plllutS IIl1d grows cottOIl nnd
)Jvehucss IU the mre'llIl,; and at stllte prison
commlsSIOu hus set
cal n Clln have somctblllg tanglblc oue time (Jhllll man
HIlIlIS and Wcdnesduv AplIl 22, us the illite It IS Now Doubtful Jf tha
to look ,orward to Wc would R G Hllt.hlns, of Rome,
clashed on which the cotto II plOduccd pili COmmiSSiOn Will Recom-
r!lthol h lve one ncre of COl n than In II
vorbal b Ittle the state furlll ut 1I11lledgevllle
Will
fOlll acre" of Aquusho. I hele wos
also II sharp fight 011 he sold to toe highest
blddel mend Broposed Plan
Ono ncre of cotton Will give you tbat part of tbe sub
commlttec's 1 he fUlm tbls )oar mlldo 230
better CI edit at the bunks alld IU lepOl
t wblch sought to 'apply tbe bales Ootton IS selllllg
at bettel ALlalltll Aplll 4 -aftel 1111 alld.
tlto stOICS thall SIX aCies of Irish
Ullt IlIle to Jlldges aO(l sollCltms p"ces uow than
lit lilly time pre- day SeSSIOIJ, III willeb at times
con
t)ot.toos 01 slIap bOLOS 11111 ouly
when the 10cIII committees VlOlIS tbls Sel1S011
so that a tlds sidelahle aC1I1110"S II:lS plcselt,
'IlIlcl", g IS II laue huslllcss LO
he OIdmecl It, the plulaitty 1I11e to 8um
Will be\iollitzed Ihe tUonc) tlte Stllto scbool
book commlsslOo.
lollowed 111 Soutb FIJtld\ wherc
Obtlll111f 110t olderod ovhellVlse 1\111 go duectly IJIto
the Htatel �llduyappoJUted Rsub cOlllmlttee,
the tl ucle c 111 be put on tbe mal·
The comOl ttbe meetlug IV IS tie IRury
composed 01 M I Blltt lIU, 0 R.
IIIl1llecrl by an unusuilly full lit
'Iheunllual saleoft1lcstate farm MCOIOIY Ilud H () Shuptllue tn
tend \lice, thel" being less thau
cotton IS ulways watcher! \\ ILII dHlft II le;101 t to
he 8ubmltted to.
a half dozen JlloXle&
luterest by the buyers, aud blddels the pntlle
COmmiSSiOn all Apll128,
:::holtlv befOIc tbe committee I from all parts of tbe state nre
lit wblcb tlllle It 18 expected thut
a<1loul ned a lettel was lead em I
uccustolllO!I to gathcr at Milledge the filllli report
Will be �ottell 1I1to.
uadYlug forDlCl GpvcroOl J M
villeou these IllInual OCCIlSIOOS shape for tho genellil tssembly
BIOWIl S VIO\\S 011 tbe couoty unit 1 he stute prlsoo
commlBS 00 Iuasmuch lIS uo UpproPI
IItlOn
'l.tClU II hlch he ad\oclted most composed
at Messls n h Davi I WIIS III .de fOl Plllltlllg
tbe IIIvestl""
IS leplesclltllJJ true SOil
t;; L HlIllOy and r ], Pat glltlOllS Illd rcpOiLs
of the commlS.
tetSOIl, IS m\II)llg out Ii PllCtlCll SIOII,
Chullman:M IJ BII�tll1n
policy of mnkln� all tbc st ,te S H!leed
to InCOI paiute the commlS ...
For !Sale.
10stltutlOn. morc Ilpallv selt sup 81011 S lepol till
blS allllull ICPOI t
1 t f b 'h IpOltlng us tbe )CalsIJlSS
IpIO\II1e(1 It IIUS glVOII II by tb�
L fll m cous s trig 0 '0 I" b II t) IICles I nplo\ed lan<1 ,ud lbout H WllS to thiS end th.t a deprut bl.t 01 �ifLY
20 t I d I I ment
01 cb�1l nuking was "cedi) [t IS ("emel)
doubtlul If any
o lcres ,mbel an p !lCC COli
tllUS house aldlot alld II Ire feuce
e.tahiJstled \11th success a� the Iceominelldllltoll IS made
to tllG
lei) best.olil" Bulloch COUlltv'lho,s
raJolllBtOl) StlllmolClc Ipglslltllle
JOI thestat t'gowto
011 R6ucl 10 II elaht miles south of
eeutly a PlllltlllJ.( outfit has becn the
bUSiness of pllntlng Its own
St t b GO" h IlUstllllCd
at thc lei IIl1:ttOi \, llJ(l school bool!s
\ es 010 a L urt CI lUJolma
tlOIl III ') be II lel bl \I tltllig I J1
unclet the dlrectlOu of SupCllnten
-------
HeDdll" GOr; W Iblrt:l C1ghLh
dent IJov\otn the boys wIlIls.ueu Strayed
t t" h G "6
legul:u mouthly papel
R lre , ....,:WrlUUU, a
1- t
i
Penslal Buchu IIl1d Palmetto I Velvet bealls, chufas, BUlt
90
Compolllld stlUlnlltes tbe klduey day o.ts,
011100 sets seed peanuts
cells lind thIS IDcreases the (Juan
corn and potatoes
tlty 01 Ulloe
Tile OBSsels Oompany
FOl sale at Llvelv's SaluulIllb, Ua
•
will be properly done
if sent to US
State Committee Unanimous­
Iy Chooses Macon as the
Place to Meet
GE�RGIA M�OE B�OKS
ARE NOT rET IN 5IG�T
tell II hleh IS the blg'gcst POlltlCIUII
cr to wbut depths each would
stoop to further h is OWII political
nmhitious Thoy rcmlud us of a
prrvute detective who would swour
tho life of nn iunoceut IDUII aWILV
III ords: to build u reputatiun Jor
blmself '
Atlnn tu (It Ap,,1 10 -Stltc
pi 1111 11 V to he held \1I!:ust 111
•
State COtll ention Will meet III
�fUl 011 \111 September 1
Oouuty IIll1t pluu to bc applied
tv Uu I ted S t Itca sen ItUl s, �oveillor
1\11(1 state bouse officinls
Judges and scllcltors to be voted
f<ll ollly IU own CIICUI� Bud plU
I "It ty vo te I" to COli trol
STATESBORO DRY CLEANING CO •
lIi South MIIIIl Btreet, Opposite Postofllce
J 1�)E1IIOllE No 18
L,Olltllllllng Inrthcl tbc sa!lle
papel SII) s 'The good well think,
IIIg people, \\ ho \\ nnt to see mell
III ollice who Will rcplescut the
people Icgllldiess of cousequences
to thel) pohtlCal asPJrllLlOIIS III
office ule gOIlI!? to b IVC a tCillble
seuJlle With thrlr consell,uccs when
Sale of Cotton Raised
on the ::;tate Farm
It eomes to voting to Jill Ihe IlU
CXPIICri tOlm of MI BacolI'
NOlv we SUbllllt tbllt tins IS tbe
No Jomt Debates
8elh.h IlItelCst� Ale he und 1 o III
who \\ '" elected by tl)(
o( (,eol H\ IS AttOl no)
A]l1I1
SlltOD IS lot gOing to Ict hiS se[li
tOllal campulgn IntelfCic With
bls
gubelontollUl dlltleS Ibme me
to be uo )0 lit dell ,tes, so fal lS
he I. COIlCCllICd 1I d the few
speee hos WhlCll be IS maklllg lUrl
1\111 llIuke tillS sa m mel al a lor tbe
most part spcccbes wblch he would
make whetber he would mnk"
Left my place IIbollt Nov 1st,
black ClW With \\ hltt strenk IIbont
\;ICU", II, IIl1d \I ho volllntl1l a1) Ie­
SIM ecl It to Illllite th IS
1 ncc wd
LOlli HUlilwlei tbe Illlli wbolll
thc peopl" oj the I Clltla Co Igi Cs­
SlOllfll j)IStllct h l\ e elected lillie
T},t/ L C Sn til IlJ Bras
Ban Bear ng Lon!! Wllar "9 TYPlwr tlr
and ngalll tl lepleseot tbcm 10
tbc UUlted States cOlIgre.s, all
CllllllU lis' Ale they a set 01 Icd
hauded mUl(ler(lI"S'"
''Ihoy fCmllld us of meu wbo
would sweal tho IIfc of au W110-
whethel be welc ItlUnlOg fOl tbe
sen lite or not Last week Gover,
1101 Slatou vIsited HarriS couut)
to dellvcr au edutl"tlOnal speech
belore a school gathellllg at Ham
Ilton, lU accOldotlce With au InVI­
tlOIl which he h.d accepted some
Thmlc of every-dung that 18 modern and useful In typeWrItel con­
structLOn-then add twenty to tbrty per cent. for lncreased effICIency
due to ball bearmgs-that's
3 yems old mUlked ClOp and up...
PCI bit III oue eRr nlld swallow fQrli:
I I the other Re\\ al dcont mRn away tv further then
own IUterest "
Now we coofess thu� IhlS 18 ull
news to liS we had persuaded
olllBelves thnt the geutlemen Ie­
lerted to werc amollg those good
GeolglRns who held una metlted
! he confldcnco of then fellow meu
]f the FOiest Blade has some de
hlllOO 11IfOlmllt 011 OLI willch to
bllSe the Issertluns pllhllshed III
It<I COIU01I1., then the pllullc ale
to be put \VIse to whllt the) ale
II not, thell ullliel the 1I1101U oj
high hClVcns It 1001 s hlte COIll'
mOil dcc""cy oUoltt to JOIllid the
PUbllcfltlon of such rot
Suppose the 1 oreat B lIle Sp�C1-
Jy thc busls 01 bhell clIllges�Lnlll
00 the IIgnt If till) rHC 10 pos­
session 01 sllch dU!Illr,ln): IlJOI
III ItlOn they ought 10, to "Itlt­
bold It flOIll the people 1\ bo alc
honollng thcse mell I he News
IS t"llllg UO pILI t III thiS sCUIlIO
rial SCI 100ble hut It I�bret to see
ohe blothCl rnemblls 01 til press
II -(algi On III alluse ot t liS uP.lllle
\V all
tHlle prevIOus 'I be governor hIlS
u great muny IlIvltatlOus to speak
ub gathCllOgs 01 tbls charactel
IIl1d lIt COllllllcucemcllt exelClses III
VIllIOUS Pili ts of the sta�e anll
while hiS duties at the c Ipltol "Ill
pClmlt 111m to accept oul� l few
01 them hc IS gOlug to dovote
wh It little speech makang time be
bllS to such occasIOns
It" con-.pact complete ea9�T to operate durable and proof ag'amst mexperlence and
ca 1 elcssnc58
Ball BcarlU!(s pe,m,t closer adjustments Without blndmg' than any other form of
beartng Expressed In human effort thIS means that the operator can
do more work
-better work wlth the least phYSical and mental .traln
White Woman to Hang Ball Bearings
glve Inlnlmum
operating effort
J t1ll1hassC! Fla AplIl 10-
Gavel 101 11allllJ1cli tonight wa.
coufloutell w,tb the t:\Sk of �et­
tlllg a dute fOl tbe execution bl
h II glng of tbe iii st wI1Ito WaUl "1
o\el COllY" ted of hl"t deglne
llluldCl In Flollda
I�lotPI Johus 111 35 yeal"S old
tolla) w IS 100mel gUilty III IJlllhoUII
(Oint) oj the �UldCl 01 Jill n \\ hlL-
The L. C. Sm.ith &1 Bros. TyPewritertil gtoo 70 ymlsold
II ade lip of Illmel,
Lite C\ IllCIlCe twent:l four hall S
befOJe lotullIlI g the veld,et The
killing occulled at Alth I II sm!<l1
the CXPI"SSIOII� Iciellecl to
"III
get oJf olle SIde and th JIll ,
II t Ie
nvel I t he \\111 be asbamed of
hlllls"lf
I'hompsou will regret to learn 01
th� del\tb of bls mother, MIH A Farce Comedy
in Three
Hellll J hOIllPSOU, II !tleh occurred AQts by Anthony E WIll:;
at SWUllJRbOIO Inst J riduy
I'he tragic CIICIIIII8tlli ucs of
deuth lire pHtbatlc III tho extreme
011 I'ue day of lust week <hp WU"
tlavlllllljl III a bU,JlY, lind while
OIOSSllIg 1\ h1l11�e the hOIRe, JOI
some 10nSOll becume 1I111l1ll1l1gCII­
ble 311d bucked t, e bllggy all tbo
brldge, ]\[t� 'l'hompsou t:allJllg
underneuth 1be nnimul also fell
all, and 111 Its struggles kicked
und trampled MIS 1 hompson,
IIlJUllUg her to such an extent us
to cause her death
I he News JOins thClr lllallV
flleudH III cxtell(llIIg tbClr condo
looce to tbo IlOJe�ved fllmllv
FrUJt Crop l"afe
Atlanta, Ga, April 1 t -With
the pi e EnstOl cold suap ovm lind
110 bill m don�, the crop outlook
Come and lIet �Ol" Stetson bat
while tbe plcklllg IS good Blitch
PArrlsb Co
Ship YOlll Chickens and Eggs to
the undmslgncd we \\ III pay the
blgb�st m II ket prices for tbem
Enterprise GlUcell Co , Pllce lind
Henl y �tlects Savannah Ga
1 hc callRe of hi' den u was II CII1-
Pcnstar Com lOund White PlDe
CCI, which hnd I een eutlDg IllS
.1" n II I b life 111111\ untlf theend ou Mondayauu �pruee a sam fOJ I lat ad
b LID S
euded IllS sulrcllng fhe drcellSed
CQug Ive y s Illg tOI e hvedlll St\tesbnro fOI I uumber of
'1 h. friends 01 Dr r E Donehoo I years whele he engtlged 111 tbeand Mrs M T Woo,! 11111 regret
to learn that tbe� were onlled tn At
trnde of a c�lponter He wns a
��nt:h�.�.R�I�e�fb�I��I,� "nr.I�::�;·m:�� good
mlln Bnd leaH" maoy friends
..used away at hiS home III that City
to mourn hiS loss Tbe mterment
was made yestelday III bUst Sld�
JUlt received, a car lond of North cemetery
Georgia cottop seed meal Give
U8 B call E A Smith Glaln Co
J>enslar Dyspep18 Remedy for
Clinollic IUdlgestlOlI SOIll stomaeb,
au 10rmatlOn nnd heartburn
Lively's Drug Store
'l'dr VI S Godlcy and family
Illent a day 01 til 0 durlllg the
past week the guests of MI und
Mrs A B (.lleel!
1 now hllvo a supply of Oli
Sto�cs, New PmfectlOu, all sIZes
2t Geolge Rawls
We have a"yth ng III gents' fill
Dlshlllg !(oods comc 111 and Illspect
Our Btock befole bll) JUg Bitch,
Pamsh Co
Peushu Cblldlen's Laxatl\e III!
Idelll Icmedy deslgoed espeCIally
101 cb)ldren and II J"n�
LII ely s DI ug Storc
1I1r Bud MIs Dessle Ploctor, of
Arcola, spellt Ihe d Iy 'n tall n au
Sunday
Tbe ladles aro In\ Ited to call
and see alii IlJW 01 oew Spllllg
dress goods, stock complctA and
\lp.to-date Blitch Pm IJsh 00
Peoslllr Dynamle 10111c f01 that
genelal I Ulf dOI\ I condl tlOJ]
Lively's Drug Stote
Prof E a J Dlrl ellS IS 111
Atlanta on bnslIless t liS week
Slllp your CIIIOI!eus and Eggs to
the nodeisigned, 1\0 Will ply thc
hlgheRI mal ket prJce 101 them
li:uecrpll"C GlOcm y Co PlIee und
HeDIY stleols, Sn\ .nllab, G 1
Pecal1lr Appe(lslllg TOIlIC It
aids digestIOn ulld IDCI ellScs nppc
tlte Lively s DI ug StOte
Thousands of
People Pleased
Havc I)ought (lild 1IIe IU)lllg
GOI\ ans Ktng of E tcruuls
Go\\als IS au exteillal pie
pmatlOn that 1111 lyS scatters
congestlOu aud IIlJlammlltlOJl
which ule th" ageuCieB produe
IDg colds CrGllp, pnelllTlOl1l1\
Yon Ilist rUt) (lo,vens all
No d IlIgcrou$ ll1lt1es to mimic
No t1ungeIOU$ dlllgS to get III
lOUI system Go V Ins docs It.
\I orlc so well thllt etlw al pb y
Blemus lJeely recommend itS
Mr W H
known pfllllter of Statesboro bas
lU"t completed a folie Job 01 palUt­
IDg on the Emit school bUlldlllg
PeDslar Laxatlv� Oold Tablet.�
will cure that bad cold
IJlvely s DIllg Store
Judge H B \ltJange IS attend
109 supelJOJ court at Swalllsboro
thiS IVcek
Mr W A Branncn came np
'10m 1:!t1lsoll SUllday afternoon
DI C H PaJlIsb spout several
dfl,s 111 At!lutn dUllng thc PIlSt
waek
The II leuds of lI[r
Will rpglet to Ipalll of IllS lIt.less
It IllS bome On Jones avenuc
MIS L �� Allllstrollg 1\ IlIlcave
tomonow to lOin hel husband at
Kuoxvdlc TeuLI
1 loyd Will he pie \scd to leallJ of
tbc Improvement III the clIldltlOU
of the hltter II ho b.. been con
lIlled 111 II S IIl1tullnm 1IJ Atlanta
fOi the I aRb <C\ CI \1 woel S lI1ls
lloyd IS expccted home 10" the
I
Plant 10 Acres of Grain This Year
IF you have ten
acres of gram, It \\ 111 pay
you to buy a binder. Save enough
gram ordlnanly wasted With the cradle
to pay mterest on lI1vestme;:,nt
Is ready
when the gram IS ready. Influences the
gram acrea"e each year. A splendid In­
fluence Buy now, for pnces Will be no
lower dunng harvest rush, and If we can
get yours 111 car shipment, may save freight
-dlffelence between car and local rate.
Come III and look over the McCormIck, the
be�t blllder made
E. M. Anderson & Son, statesboro, Ga
THE SIMMONS PRODUCE CO.,
PR�OUC[ COMMIS�ION M[RCH�NT�
Ship us your Hides, Chickens, Wool,
and all kmds of Country Produce.
��� ST JUUAN ST'I WEST. - - -
\
SAVANNAHI GEORGIA I
Seaboard Air Line
"tne Progressive Railway of the South
QuicKest and Beet Service to All Pointe
Low Side trip lates from Jacksonville to varIOus
pomts III FlorIda, GeOlgla North CaTOhna, South
CalOhna Alabama, ML�SISi:llPPl and Tennessee.
For Information as to schedules elC, see your
nearest ticket agent or write,
C W SMALL DlVlslOn Pass Agt, Savannah, Ga
C B .l:tYAN Pass Agt,
STOMAC-H­
SUfFERERS
II
HER GlOVEr
If You WIsh To Obtain Complete
and Pormanent Results Try
Mal/r's Wonderful Stomach Remttlr
OnG Dose Will Convince You
Dramatic Ulub Soon to GlVe
New Play-Watch for
Announcement
, Rei Gloves I� I far'c comcdy
P Oe:lllCtIOU, "roo M nCIl
Blown
l1�ed 110 JIItloduutlOn to the casl,
and I� IS not ncccss[lf) to dtl Ite
011
the nbJllty of thesc pIa) CIS The
HIlCCC s they IIICC� With helo and all
both cngnrcmenLs ou the lOad
attest to the I ct that tb�y \fe
capltllll plaY"I.
, lim Gloves' IS 1\ stlOnrCI plly
nnd poss�sscs I novel plot (hat
II III .1101(1 eltch
GomcaJuf, (d.
Eggs For SaleThe only car WIth
ht' C
couutlY town tOtll yell!> go
ng prIce. an .S'lW F Hendelson Dles at
'I bo tllal coocludlug tad Iy was
Father's Home Near Dov"'l the
second fOI tbe womau A�
.. VI F Hflldels()u the 1\ cll
hel (II eOIOllS ta I" she 1\ lS fOll Id
-
J<l10WIl (alt(OUI�t hed 'l'hUllJ 'Y
�III �l, the J try lIlaklng [liccom
1Dlgllt at () o'clock' at the homo oj 111101
datlol (If mCiCY 'Ihls mC!llt
bls J:1tllel \� M 'Hondelson IIcal ,,�eutellce or bfc III1IHISO[lru�nt
Dovel Gil I oUlIsel (or thA accuseil 1\ am 0
He bad heen III fOl se' �I 11 lppe lied the c Ise and Lh J I
week-, IInJ fllJOllt tell days 1�0 he
C 0 CI
IIMIIItI\lmt to DOVCl,
\I hOle be I no Cdta.
COUI t wrs level'ctl fOI allowln!!
ally III until death came
the dyltlg SLat' ,0 It at the Victim
11'11 Hcu[lel'Ron 1\ IS one 01 the to ho alltllltted us el J(lellee AJtol
Delivered I best lcuo I n calLOlll1lsts 111 t
h C loug delay the clISe WGS agalll but
........-C>.._ � sOlltb He waS
conllcoted 111th
I fOI tllaleac)l of the Atilluta PIlIIC1. aL oncL L Pills as a !tver cleanser Lilia (11 anothpi and II cently harl 1 he govell101 scut State's At
LlVdIY'S DI u� Store
b<cn \\ Ith thu Sontholl) Ellglav\llg tOlllOY
OhaJles P Stokes flolU all
OompIU1Y lother I IdlC111 dlstllCt to plosecute
Headquurtl1' or Velve� B "".
He IS SUI VI\ cd by hiS III fe and I tile cnse
.:a.c� ;-.u " I .. rite 101 \
f!tttter and, !lumbor of otber lOla I
llrlo•• lbe()"ssel,OOIUIl"')
tlves FUllm'll IlrJugements Will
S" anll.1 O. he completed latel I
Strayed
ImpCI"SOnatOl
1\'J nOlcsl wtel polallons by tl\ 0 or
mOl C membm S of tbe Cll,St alt, r
WlltCll forOf COlD In tbe elll fOI stle Pllees
nud tel ms m Ide 1,110WII Oil uPP I
cltlOn F P BIGISlIll
4-17-3m R glstel
I havc sevOlal bundled
The day of tbe 'fIsb fry" und
'be "eg" hy' lIua otber campatgn
CuoctlOll� mc lit blind alld thl I'rnslOI <o\Htum ,Ben tJli Illev S I
votor wbo IS 1'111I1I11( to tal,e PfU t that <llstiessl!')!; leellllg
la theso tbtugs IS 101111 g 1U clovel I Lively's Dlug StOIC
date, don'b 1I11SS thiS pi 'J
l!'IOIll Illy plnco one 1I1l1k led rbe m rnbels ure I'IOIklllg
h Ird
I n III(OU, met! on \1;111
IInr! 1\ ben tb urLte IS lIunouncecl
"I lelH' t I mdlon �s I C\ 01 vthlnl!
1 I I whele II!, It I al d )OU
Will h ,I e an oppm tUlllty
J j) 'A ., I liS, to sec one 01 tbe velY best plays
Or msh 'w ua glveu by 10cIII taleut
•
For s81e by
W. H. Ellis Co.
8 ..
THE STAtESBORO NEWS. STATESBORO, GEORGIA NOTICE!
Ell L... M.II and Tak. 8all. for
Blckooh. or Bladder Trouble­
rhutrlllze Acldl
Urlo aold 11 meat cxcltea tho kid
Doya they become 0\ crworkod got
Blugglsl ache and root IIko lumps of
lead Tho uri 10 bocomos oloudy tho
bladder Is Irritated at d you II uy bo
obliged to soek relief two or throo
tin os during II e light Wben tho kid
nOYR clog ) au must belp tI em flush
art U 0 body" urinous wuste or you 11
be B roal slok person shortly At flrst
lOU feci a dull misery In tbo kidney
region you surror rrom backache slek
headache dlzzlnes8 stomach geta BO Ir
tong 10 co tod nnd lOU reot rbeumutIo
twinges when U e went her 18 bad
n:at less mont d Ink lots of wator
also get from al y ph rrmactat tour
ounces of Jad Snits take a table­
snconr I In a glaBS at w ater berore
brealtrast for n few days and your
kidneys will then not III 0 Thl. fa
moue salts Is made from tbe neld ot
grapo. n d lemon J Ice combined
with llthln lind hns been used for
generations to clenn clogged kldr ey!
and sum loto tbem to norn .1 aotlvlty
also to ne rtrnllze tho nclds In 1 rl e
so It no longer Is n. source at Irrlttv
lIOI tI us o ling b adder , caknese
Jad Snits Is Inexr e she cannot In
Jure n akes a dellgbtful ollervescent
STELLA-VITAE
STOPPED ITI
TillS has a wor;ld of meanmg
to every woman who suffm s
as Mrs J S Blair of Enter
pr se Okla suffel ed and there
are many thousands such
M I Bla r tel 8 tho Itory of he 8 (.
ferlng and cure much bel er than wa
can \ell iL We quote ber own worda
I bid been tJoodlnr cramplnc.D4
'tom tinr fo ftve month' aod t4kina
med �De f om II lood & docWr &1 Ole
COlintry IUO 41 but he d d me DO rood
J £ot ti ed ot doctor I medic De ADd sent
to the IIrq Ito e tor a WOlD... mcdl
cine aod tho dnai:pt IeDt IDO ST�
VlT.&8
ODI botU, .topped OTerythjll1 t.a.
J felt Ilk' • diU. ent woman 1 bu.
06ed .Ix bottlel at eady ADd y; 111
contiDu. to a.. ud p .1.'11 STBLLA
VlTAB wben,nf I oeocS • WOZD&D'
.... Iet..
What STELLA VITAE did for MrL
Blalf it will do fa you W. gua,_
antee the first bottle to benefit you
Your money back If It don t You
cannot lifo d to not t y it-when
you have all to gain and not a penny
to lose
Go to your dealer todaf) and begin
trylOg STELLA VITAE trying to
become well W. 10118 the pr ce if
you are not benefited In many
yeare of guar.n eeing STELLA
VITAE len than one bo tie out of
everp thou'tand has failed to benefit.
rDU�ohanoe.clbe'ng�N.d
are a 'heu••nll '0 on.'
If you have not deCided upon what
Spring Medicine
to take try
� .II�--������(Plu.;SJ�
By arousing the laver
They c1eanle the system of accumulated
lmpurltiee and
PURl flY THE BLOOD
USE OF
Compllclted SYltam 0' Numbered
Baxel and Squlrel Not Neoe.a.ry
-Record E••lly Found
FERTILIZERS SIMPLE WAY TO TeST SEED
DRINK LOTS OF WATER
TO FLUSH THE KIDNEYS
GOVERNMENT AID FOR ROADS
Committee 0' Congre... Expected to
Mok� Favorabl. Roport on
Hlghwaya Me.lul"I
BEES ARE LITTLE TROUBLE flooding and Cramping!
GOOD ROAD MAKING DEVICE
Machine Invented by Idaho Man II
Simple In Construction-Filla
Hole. Smoothing Road
A road mal Ing de Ice for road
building I ao been Inve ted and pat
ented by Hugh G ray lor or Bull
Idaho The mac! Ine Is Blmple 11 can
structlan It Is a drag constructed at
(l piece of sheet melal tour teet long
four I chea \ hIe by a quarler of ltU
Incb tllck oayo a w Iter I tI a West
ern Farmer 1t Is attached by means
of rods to elll er axle of a vagon or
b ggy IlJ I drags Immedlatel) bell d
tI e wi eel omoothlng tbe track and
Incll Ing loose dirt to vard the center
of II e road bed At the outer OJ d or
the drag Is a dlsl( wi loh "erVeR to
out down the sides at the track
M r Taylor I as ono or those ma
chinos attael ed to I Is mountain hack
and It attracts n g eat deal at atlen
tlo Good Toad advocates tn south
ern Idalo are enthuslnstlc about 1I e
I acllne It I as been prOt aBed by
tl en that the county commissioners
buy them In large loLl) and let them
out to ever) fal mer who \\ III agree to
use tllem rebating U e user au hiB
road tax
It 10 a well known faot that the
Seaboard Air Line
SANDY 80lLS REQUIRE SUPPLY
OF MINERAL ELEMENTS
In Growth of Clover for Increasing Or
oanlc Matter on Exhausted Land
Potaulum Will Onon s.
Found 0' Benefit.
(Ry \I A I I mil R Lm, T7. )
II Is not necessary to I nvo a com
III eutod systom at nu berod boxea
n d equn 08 In order to test seed nu�
keep a rocord of It 1 he best seed
teator I havo 800n consisted ot a strii>J
or levy ololl suol no an old bini ket
nnd n tin tr It cnn
l.oy II o strip out 0 U e tnblo or
board tI e req Irod length. vhloh m ,y
b. from two reet to a rod al d bogil
nlng II. toot tro lone ond place tbo
seed In gro p" four h cl e8 apart nlong
the atrt p till tho oll or end I. reached
It 18 not I eoessnry to I mber tho
groups of send on the Btrlp as they
w III cal e In rotutton vher tI oy aro to
be U trolled a d examined lfter ger
ml arlen but the bulk or tho seed or
Honey Gathe�er. Are Only Producers
to Indu.try Yielding Prof I With
out COlt of Feed
flhorus Fert I zer Y elded 26 bUlhels of
Gorn Per Acre Shown at the Left
135 bUlhel1 Where Potnh and Pho..
phorus Were Used W thout Clover In
Culture and 285 BUlhels Where Petit
Potalh and Phosphorus Were Uled
Tt I. ShaWl the Importance 0' Adding
Nitrogen and Organic Matter to Sandy
So IL
(By � ESt EY FORS rER Co orAdo State
Bee 81 ector)
If people kne I at a groat source
o[ profit Is fou d I tI e keeling oC
bees ond J 0 � I terest!ng tl e orl(
bore auld 1 be a 1 unused square
foot of ground au nn) farm in t1 e
Un ted States
Rees are lhe only producers kno" n
to busbandry tI at yield a profit with
out cost of reed They find II elr
own pasture They multlpl) so rap
Idly tbat tbey mOre than pay for
II 0 8U all In tiol expense of housing
them a Id tho first cost or equipment
Is almost trlOlng
Bee culture may be made profit
able by tbe children of tbe rarm or
b) tho 'Women membors at the tam
I y It may be carried on successtully
In conJu ct on With tho keeping or
p('ultry or growing or truit In the
latter case apiculture Is tound to be
a great belp toward more trult and
better trult
Bees aro lillie trouble and require
anI) occasional atter tion TI ey a.re
eaSily 1 andled aud readily controlled
Best at all they give a real serv1ce
t I ar I cash al d tl at counts most
namely untreated fil el) gro n I rock
pb06pl ale Where tlls Is incorpor
Ilted "It! the n a uro In II e stable It
18 acte I a by U 0 fern entation at the
ma.nuro 1;10 as ta cause t to become
read Iy available Ho e\cr \\here tl e
orga c u attor is sn R I or moderate
nnd tlls Is general) lhe caso In sandy
.so Is tI e use at c tber acid phosphate
()r grou d steamed bone meal Is ad
vlaablo
1 ortunately not nil plants are de
j)endent for their suppl) at nltrogel
I(}iroctly on the so I rhe lOeD bers ot
IUle egu ne fam h includIng clovers
altalia peas beans etc as 18 gener
any kno� n have the ability tl rougb
tbe acUon or the bacteria 1101 de­
velop nodules on the roots of tbes9
11anto or tallng tl elr supply or nitro
Ben from the soU air
FARM IMPLEMENT IS HANDY
One 0' Moat Ule'ul Device. for Cui
t1vatlng Corn Crop II Double
Smoothing Hlrrow
Tho double smoothing barro '" Is one
of the most useful In plements that
v.:e have a lour far n for cult vnUng
corn bea IS aud potatoes just be foro
they come up and wi en lbey are fran
l'Wo to six Incbes tall says tl e \Vest
ern Fnrrnor The n ator al for tI e can�UINCE IS MUCH NEGLECTED
Methodl of Culture Have Not Been
Studied ilnd Treea Suffer From
Continued II Treatment
The quince Is a much neglected
fru t It seems to bo less groVi n DOW
than a century ago Varieties hnve
cbanged but IItlie I n generation.
Methods of culture hn e not been
:studied and such trees as exist U8U
ally Butt'er fro n lIllrc !tment I son: e
neglected corner or. II e orchard But
-tow fruit growers ba 0 g ven ho mnr
;'ketlng of Quince attention and the
fruit is thereforo DOt Viell received In
ibe rnarke19 The ract that the fruit
cannot be eaten ray, though del claus
when cooked greatly Impedes the
'progreMs of its culture Whe 1 tho
:vlant breeder has given tbe Quince the
texture of the apple decreased the
Dum1 er ot seeds and somewhat leR-­
Bened tbe very pronounced Un or It
wilt become a dessert fruit second to
;none
slructlon of the framo of the harrow
10 3 by 3 I chea and 01 ould be lOado or
oak or at! er I ard wood Boro tho
tootb loles after the frame Is put ta­
getber Let tho teoth all Blunt back
vard about rorty five degrees Set
them din nand fashioned so the edge
"I I str ke the Roll I al t II • I arrow
and by keeling It dry It viII Inot ror
many years,
Our Egg Exports
Reports 01 o� that 121 000 000 dozens
ot eggs \\ ere exported to fore gn coun
tries dUll g twol e mal ths From
this t iY'ould be reasonably sare La
estimato that the egg crop at this
country crowds the corn crop very
closely 0 would It accurate returns
cou d be obtained at the number at
eggs co suo ed In U e homes or tbe
farmerH
'Iha I umber or eggs exported} as
rapidly incres,sed in the last to ) ears
it Is reported that In 1901 ti e valuo
or bens eggs ",ported wao $33 297
aud In 1913 $4 91 653
Hog Cholera
Hog cholera Is n 1Iseaso wllcb
sce B to be sloP! cd to L uegree by
tbo (roslo or Iter alLbough froot
cannol ue Sllld to SlO[ a case after it
!m� taken laid of ltS v cUm Howe er
lit .sec ns to pro ont U c ralld spreud
ot the dtsca38 '] be result B tl at tn Breed Up Dairy Cows
Bl!N'flg Li e U e affection s as n rule Broed I U e lalry COWfS It tfLkeH
at 111 � lowesl tlbh but Increases rap no 10 ger costs no more nnd gets
tdt7 p II nt limo until fall I you sOnlowl e e In II e dJl.lry buolDen
This Coffee is
Never Sold in Bulk!
The Progressive Railway of the
South •
Quickest and Best Service to all
points,
H�LL'S UNIV[RS�L SUPPLY COMPANY
i
Atlanta. Georgia.
1 H[ SOUTH"S C[N[I M�ll OHR[H HOUSE
You buy coffee for its flavor-its aro­
matic stimulation-which IS so largely due to Its flavor.
The old secret blend-the genuine French Market Coffee­
is a combination of many different coffees that arc grown
in different countries, hence that peculiar delicious ftaVClC'
cannot be imitated
For information as to schedules eic see your
nearest ticket agent or Write
C W SMALL DIVISion Pass :Agt Savannah
Ga
EVe) ytlimg Dn act [torn Facto! y to Oonsumer
at a l:SavlLI.,;' from 20 to tJU pel cent.
General Pass Agt, NorfolkC B li.YAN D H HAI,L
Prestucut
, EUGENE AND.lHtON,
Ir_urer.
I. P H lJITLBSTON,
tlemetard
['AUf S Ill'lHERID(;tE,
\:IeuelalOouusel
If you w01lld have tho genuine Frenth Mark., Cotree ..k for It bY"1M!
lee that you are given French Market-not the ordinary kind of c 1
The picture of the old Frencb Market on the label ..lure. you 0 \
genurne Frencb Market �ofl'ee-.ccept no other
Let French Market Coffee tell ita own story Serve It ,everat dqII
wnb your every meal-then ace if anyone In your family
wanta to- 10
back to the ord nary Ie: nd ofcofl'e..
Remember Madame that the fta..
vor of toffee J5 everything
& Statesboro Ry. J S HOf,MJ�8\S5t tu Presldeu t
A J STE\\ ART,
V ce I'lesldeut
Hl��RY I BltANNEN Itepreseutuuve 10 Bulloch County
French Market MiU.
(N•• 0 I••• CoHu c..,.., L d ,,.,,.......
NEW ORLEANS
'I�IP THE BLOOD"
MAY CONCESS DEED
Doiuz bustuesa Legally uuder the laws 01 GEORGiA.
We Roll IIvell tblug tbllt is used 011 the farm, In tbe
home III th� ollie anti store so \Vb) trlldc wltb tbe Nortbern
aud Weseelu Wlul order huuses wben you cau pauolllztl a
strictly Houtbern EXClusive �IBIl Order House flgbt here I.n
GEORGIA
Your money Will be reilluded Ie gooul tbat YOII order are
nos s�tllf"ctor), l1li we gUluantee abeoilltll satlstactlou III
ev�ry relpect'
Our Local Agent at Statesboro Willi born and railled In
Bnllooh collnty He Will gladly furulsb auy lorordlatloll
dl!6lrea at aoy time if you did not receive ooe or our ca.
lo�ues, Itlt 01 knoll', or "et ooe trom ME the next time YOIl
are lu otatelboro
•
Don t suffer an) longer lth eczema.
or ouy otber skin trouble Just apply
Hancock B SulphUi Compound to the
parta aflected and It vIII otor th. iLeh
Ing at once and cure tbe trouble ,er
mancntl) Many sufferers tram skin
troubleo bave written us that tbe Sui
phur Compound cured tbem after
evcrytbh g else [ailed Mrs Evel)n
Garst of Salem Va writes Three
years ago J had a Tough place on my
cheek It would burn and Itcb I "a.
feartul it might be of cancerou8 nB.
ture I used different preparations
but notblng helped It Ono bottle or
Hancock 8 Sulphur Comlound cured
me completely To benuury tha com
plexlon remove blockbeads aDd
pimples uoe Hancocks s Sulphur Oint
ment For sale by all dealers -Adv
gunmen most likely to talk
Gyp tho Blood Horowite
An alibi nilldavit for 'Dsl(o
Frank' Oirctici the existence 01
wblch wa� rnmored yestmday
Will be seot to the govel nor With
liew York April I) -Tbere Wahle s memortllJdnm
1 he alll,
'Were persistent rumol'!l today to daVit IS SlgneJ by
Fredcnck Roel
'tbe effect tbat at least olle of the a special officer
III a Harl m dance
fOUl gunmen who are to
die at ball Roe B�YS that on the nlgbt
'8loll:)lug Monday morning for tbe tbat
Rosentbal was kill'd he took
part tbey played III tho murder of a note
from a Wllmau who had
Hel'lllan Rosentbal tbe g"lJlbler,
'Would COtJless The rumors could orderly couduct
110\ be traced to tbelr source 'Dago Frank
JOIIepb A Sbay counsel for I FUDk
tbere
<lbarles Becker tbe former pOlice It Willi tben 1 65 0
clock IU tbe
lIeut.eoaut convicted or lD8tlgat mOlnlDg, about
the time Rosen-
101 the murder, but saved by
tbal Willi murdered
IIlgber court ruling sard b� mlgbt
The memorandum also calls to
«0 tbe prison some time to(lay
tbe governor s atteotlon the fact
.od eodea"or to get statemeut9 that len of
tbe twelve Jurors wbo
frolll tbe rour men to be used by conVicted tbe guomeD
expressed
tbe defeose at tbe secoud trial of tbemselves
lu fBvor of a reprieve
)ieeker In case tbe coudemed I
men declloe to make �tl\tements
too bim be bllll prepal ed au apl,1I
,.tloo to the supreme Murt for an
'Order reqUIflDg an apPolDtment
'Of a commlSSIOu to take their ne
po81ttODS In el hdr event, It was
Did tbe execution of the sentence
'Would Dot be delayed
A1tbougb Governor Glynn baa
twice refused to graut a lep Ive,
�II famlhes of tbe guumen aud
'belr couu.,,1 Chas G jl Wahle,
lIad out glvell up all hopi today
Bvery m.aDS klln\v1I to the law
'Will be emplo�cd trom now uutll
Monday Wahlt' declared
Today we Will sund a memOlan For 80llcltor Cit) Oourt
JUST RONEST GEORGIAHY!-MEN OF INTEGRITY!!
Henry T. Brannen. Age..t_
State.bo':o, Georgia.
An Unusual SIght
Clemency Demed
Osslnlog NY, April 8
-' It
seems, boys �bat every tlllle I
come IOto tbe death uouse I am
To the VoLe" or Bul 0Cb. 00110',
b1T::::� ��U:I� �01�:!���:�nt�8r:�I'eo�t:�o Atlanta. Ga , AprillJ -&.�
�hl��a::;::.::';,,�e;:Kv:�OO�O�
wi I 01 """,I.... y ur tou cou n ty farm r walkloglu. Il..
You," ""....!Jou, own lields a day or two ICO'"
______
J_D_IIOKLV... counteled a tilpie murder IIlYllierr.
For Ooroner
Notlc I g sometblDlr queer aboll'
To tJ • Voto ... of BUlloch OOU.',
a tborn �usb be approaellN "
Tha•• lnll ,ou fot yoor ""ppurtl. lho put I aod fouud Impaled throll&b "'.
��:�/ .���e:te L�orLh�Q.:��L���: ��=� :: I body un three BlIparate tbol'Dl.MIly1lb &Dd"lIl.pprtlCla�your.upportllaan JiZ1:ard, a fluid mouseaudaalNM"
______0_11 LO". row Toe man '11'110 fouud �
E or 00 Inty Oomml.. loner vlctllns banging there called •
U lb. IOlIoltallo. of m, frlon" I ba.o dec'd"" neigh hor t.n see the strange III"'''
to a••oouuo .., candlUc' for Cou." Co .DlII- and ooe of them reeogol.edt...
��.O':;';f 8r"'�";;bl':�::�r'���f�r ��.�':"":::-'::: the work of a sbrike, or "butcbet"
��::;.�:,:':�' =����:,,:I�I:lylb� ��� bird a fea.thered
buecaoeer 1lO'
ble IndOll"""oIJYKI", oI...Uo.... 'h....aw very
common In this pan of u..
.081 • n"'" of wur' country whiCh kl Is for \be ....
I.bal ...... lb. v""'.. for Ibelr '':ji''LEWIS pleasure 01 kllllua, aDd 11Il."
Its viCtims Some�lml's the IlI,nll..
CALOMEL IS DANDEROUS
nnd "be. 0, d ap ac.Jd bUW b maD, aecUOQl or &ail
Sou bUT
DR. G. B. WILLIAMS'
LIVER & KIDNEY PILLS
tbe bearer of bad neW6 said
Warden Olaucey of SlDg Sing
PflijODI last Dlght, as he stood
close to the c.llls of the fOUl Ros
euthal gunmen and told them tbelr
appeal to Governor Ulyuu for
clemency, or a lIew trial bad been
Ineffectual wltb thc cara S IlIg uut
of the deatb penalty
Gyp tbe Blood' HorOWitz,
wa.q the coolest of the four
, � e don't blame you be said
"You cao't help caarYlDg bad
AI Iho Show
Here B my boy Don t yo I U Inl
ought lo be proud ot such a tine
little) oungster?
Al b t yo 1 ought to Boe my Hne
little roadoter For Judge of tbe City Oourt
'('0 the Whl 6 Voten f'lf Du ooh Oount1
At Lbe IOlIcltation of tr ndt I be ebv IInDOUR 'e
mJ caodlduo1 for t u omce or Judge of lb� C 11
Co rt of 8totesbon subject 0 th ap(lnmob 01
p I nlry VOllr IUpport wi be IflP �1a
16(1
MM, ccUully R "tiR PROOTOn
Nature Never btended �8r1�R;�J ��f"d!Jt l!
enJoy perfect health IIlJd
Woman to be Sickly :;:;'��lf.��b���'::.�
- - - perhaps moreso-In view of
I
the fact that Ilia ahe who brmgs into the world the olfsprlng.
Every woman can be strong and bealthy Don tromp
yourBOll to a dehcate hfa
If you suffer from headache.. backache. nervousn-.
low apints lack of ambitIOn, or have lost all hope of belnl
11'011 ngam-It a more than an even chance that you wID
8peedUy regatn your health if you Will try
,'Om�s b Ick and eaIA tbe crea_..
wblch tt hI&!! murdllred bu' ...
ofren they are left ho.ul&lul to. ...
wlDd for a aea�on tbrough
Some Mule
!!!:: Pierce's Favorite Prescription
(In Tablet or Liquid Form)
I
ThiS famouo remedy I. the result of years of paUent
r....arch by a phYSICian who bas mnde women 8 j)ecuJIu
ailments 8 hfe study
8 nee Ita latroductlo!l-moN tbo fort;p yean qoo-thou
::n=:�:'':1�t I�":.ry �:!': of t.h:.nlo':t�VCe�=
l'ryltnow Yourdealel'ln med�Dee" II .uppl,. ,.Oll or
r.u"eap.=� � 0DB��::mJ:'-/01'.
trial box. Addrot.
Dr _._,.__I'_ .........U......__
Atlanta, April 11 -As all added "'"
Illustration of Georgia" clallns for
silub�IOUS atmospbere and phe­
Olrnti
oomeual lertillty tbe �tutemellt
Tbe
bas J Ult beeu put forward that
y
Georgia bas tbe largest mu Ie IU
tbe world Tbe Dome qUite lIa
turally IS Maud Bnd ah" IS the
Railroad Sold
For Sohcltor of City Ou Irt
To the Volers or Uu locb County
Ib�rc ,. no eDytef Il c
ncJdllLe rorlJOllc
ltor of tbo fIIty court of StliwAoon subject to tho
llttn acrotic "nullry or 1014 Yo r !lU port will btl
IlPpruclated R �pocU Y
IJ M JO!llS
Savannab, Oa, April 9 -ft.
Reglstel "ud Oitlunville f&llfOId.
bas been so! I at publiC outory __
R I(!svllie hy tbe reOl'lvers ....
'220 OOu A.ll I he property 'If"
boul(bt III 1.J:v thi hqu holder•• '"
pJlJJclpal ulJ�S b�11 If tbq Hellr, p.
T ,Imadi/A OOllpanl of N�w TorttRheumatism, SprainsJ
Backache, Neuralgia
• Ye. daughter that. good atull' Tho pain In
my back iJ all_Kooe-1 Dever saw .�ytbIDg work
611 quickly BS Sloon 8 L nlment. Thousande 01
grateful peoplo voico tho Sllrno oplnloa. Here I
the proof
R.II..... PolD I. Bock.
SOME DONY·.
pulls "S much as the "VUIa!:" te .01
1 he harness and shoes h�\ c to l.Jc
made to Older ou IlccounL 01 �he
I g gantlc size of the an In ,I
IHAlF MEN [ SHOWING OONlllrlON
OF
People's Bank, Oliver, Georgia
.
at olose r b lSI ess 0 Dec IJlst 19 H
H. G. EVERITT
G�NTR�Gn� �NO 8Ull�ER
SLOAN'S
LINIMENT
J c. II. Ito [r, Ie
o H MIlrsl C9s1 or
O� I lOl"HS
IV tJ F Q , t ck V co I res
,IV 11 ::;1 a pc VICe Ire, u ,
DIRlllOIORS
J rIll 5 C 8 1 rowell
C L Huggllls W J Newtoll
E C iludges
Sul:JscrlhCJS wi 0 11 l\ e
ready l.Je�LJ SIppi ed vltll d
rres Will plense ,,,11 " 'u I'll (
and got one J be latest wr.s ou
Mllrch l"th
Stat"�boro 1 deph�le 00
W II N.wton
HE E••II
AI all Oul.n-25c SOc aad,1 00 510",n .Inlltructin Look OD. hoi'll" eattl....
end poultr7 aut (ro.
Addro.. Dr EarlS Sloan Inc BOltOD Me...
(
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•
:��:�� Will NfiT IDNOERWOOO lW� NATIONAL DRAINA6E CON6RESS �I
mE THE STUMP'R. P. HOBSON 4�,m * IMPORTANT TO THE NAnON I!-- I --
11··+oCt+++-:.++.l
..l • .;.�.++of.�-:••:-+.:.+.: . .:.•,.�,.>.;.of.+I;.+oC'-:'+++J.'+-:-+oI,+o:'.fo+oC,(.++++t.lIe Says Joint Debut s Only I Total Vote in the Alabama
•
S
. � t S h 0 �
. . .: . . . . I
. Fourth Annual esslOns 1I avnnnu, a., 01-Result 1I1 Mud�Shngl ng Senatorial Race 1. : April 22-25, Will Attract Wide Attention. 5.by the Candidate. Announced. I Vice President Delivers Opening Address. I.�\ unn La, G"., AI''' 1 1 0 -GOI'CJ" Bi 1'11" 1I0(1H1111. .<\111., A prtl I) _I +++ ojo+"' +,,·+++++·�·�+�·+·I...... "''.·++.;.J,··:·+�·o)o.. �·+++·aolo++·'·+io++++·� II II r I J..l'nrl{t'oll�ly ,11111 nr-tiatleully decuru tod IIInur J ohn �,. tilatr'll stntct.l Wcdues- \\"th seutter inJ,!' prcclIlcls [rnm six
I WI'l'1I
tim \ IeI' flies nout 0 I W
'lull,1 llt'�!'.ml, \\ III ,lUl'4H lIlIun.:;1I thu If ' , l Jnltud :Slllit'S (lol" ulilill tltu ,..day lha.t ho burl 110 IlIlf'lIti(JII 0 COli lit u-s tlllil IllISSlng, 1111 unofllrIa! opullllig IIlldl('HH on \\"l'dlll1:-4' IIIIJIII �lr'l'l!'( or tho till thnt ufturnoun
I
�()dlM 011 'the SlUlliP ,llllin� his eom piluttou of the vote ut MUll... du y 111(11"11111).:', J\pllI 12, with J\t IIIJ:ht Ihl' h"I'tIi1('�� secrton OIlU ur
HICe 101 seuuun I, I' .l-mocrauc fU rmtu y through. two ur three UII!IIII)eIM ur !'I','shh'lIl
t
(.1., �
0 I WIIRoll's ,'ublnllt III Illtl'IIf1UIIl:U 111111"J have spC'uklllg rllg-llgCllll'lI S out Aluhnmn, indlcnterl t,hat SCIlI' pllrlhlp,,111I1,.t III Its dl"'l:l1�slr1I1!o1, \\1111 I"'101' the "ext IWO IlIo"ths ut mco"- W. U"L1.,wooLl's IIInJol·,ty OVCIIIJugs of IIIJ cdllcauollid n.uure, :11111 Itil hmond Pcursou Hobson for the ....." IIIth�s" Ish .. ", 1111 Olle III uieso IS 1I01llllla�11I1I to th( l Iuitcd Stllli'Rlit A Ill,,"l', at Lhe Ch""t""'IIIII,IH",,ate would rench so.oco 'l'b(' IOlhtJT\\'HiO, I will Hot u-uk o nil\, eouut us renortcd W.LS.
1
pt'llchc!o; UIIIIIIg' till' ClllllllI,l! cruu- UIl<lt!IWtJOti 7(i,:.! 5
Jml�II I shall con Ii II,' III)' (lln,'s IIOJll�o" 40,oJ4
to (�(l1llUllllllI·.Ltll)lI to Ill" p"iJIIC Nn changes were uul icuted l.llcl'
and will tal up 111 touch with (he III the rr-Iuti vr- vnro for j!llld\ldatrs
VOtil'l:; by IIII'nll:" 01 IWI ulI,\.1 Cui" 1'01 oLhpl ollie ... !'! UctUllIS II'om Lhl.l t
Te�pulldcllcc. ullim.ll C,LII v.tS will IJc I1Cr.(,�!'I:L1 y I
"I Cllil E,,'e nn £"ocl 01 JOint 01,', hr,me th" cOlUplelctl I'ote Clln uc:hatl':-4. They \I:,u,dh' \\ Illll lip III LJ
gH't'll
'COl\t('st 01 u.ud Sllllglll,! ,lilt! 1)1\
hU,Il!lllg'.Ltl', :lud the llUW whu IS lllost
l)JU1iCICIlL In this III L gClH L'}i' IIlfJHt
�1:}plallSC, out not IIt'cess"" lIy th·
Ja.rgcsL IIl1111UC1' 01 voted j til) nQb
bcll(l.�u III UIIY Siwh IlicLiJmi:-; 'rhe
IllIopiu of thr �tatc I,"uw mC /llId
my lecold lUI thQ P,lst twellt) Tax l1eceivel"sAppointrrlents
{A�E T�H n�INb TO
SmH���K ftlDE�
, hip ,.,"". Ch'c""�s "lid I':�gs to
1
Lhl' ""dels'g,,cdj we 11'111 Ill1y Llo,
h Ighost llIal kct pi Ices ft)l' tl:elll I
K"tel'p"8e G,oeclY (Jo. I'llee ''''IIIHC'III,)' �tlr.et�, S,L"lulnah, GIL
'yelll'
"1 thlnl. the avt1J'II;C 1ll[l.1I can
be ot mOle sel�lec to hit; tSlilLtC a,lId
himself loy plo"gh'''g hid liel,l�
'LIM II IJy IISLPOllig Lu L\"n lUell alJIIsc
(Nell O.lt(,l. (thlld, Lile "rtlllielS
iecl tillS IV.I.) 'I�Ollt It, .liso.
cmhlL'llt CIIJ!IIlcfrs .11U1 �lIl1ltllll!lIlS OJI
tile IHOgl/l1ll fUI 1lllllIHt.lllt utldlCSSt�
1111(1 wllh 1111 IH;SOIll""IJ.:'i! of Ulllrc(.]
'tlltll!ol seililiOIS alld H�JlH·sblll.lll\ll!o! l'I will bent Llic pllWl'.i IIl\1!wll olllhl'
�O\'CIIJOIS /Jlltl other Sl.lle nflliluis �tlth (:nllllll\'. ,,!II houl\clI up tu /I IIH1SIIIIUItlntcl'l ,I lid IIOIII·.:! 3pl'cllIl!ti, lUI' the pllr� illS hilS II 'VOl hefol e g'1.lt·�'t1 �11' h ,I I IIde 1.:01 1111\ ,II, \\ 1111 IIIIZCS roJ' t lie IIIH�I
IlIh!l! ul It'('�I\,lIlg t.IX rCLIIJ'lltl, HS 101- gatll I III;.!. Ille �1It1(jlllll 1IIIIilltlge tOil I b�',ll1tillll 1I11t1l1lvst �IOI('.,qllt' (:osltJIIW" Ilow,:, glt�!oIS \\111 holt. lis (0111111 Illll\lllli �t!� \\nllllJ� IIH1�fJll'l'lIdt'IS Tilt' nlg-ht\\llIjWt:llnl!�,J.I-, April IfI 'l'h(lIIlIJfi(lIl'� slolls tit 8.1\lIllIltlh 4:n. Aplll 2:.!·::!,j
I
hl! !O(IIII'PlillclI'd 10 I;l'lICllI1 )olJllil.:HlltllI I
H tJ[' L ',au " I SC\cllll illllllh('d tle'Cg'lIt�foI ,IIu ex 'I \eIltllhlt, ,,"dl Idll� ('\CIl! \\lll1uII{s�\)rlJ n. ",' ;" I�rrl� lIS 'O�CI;I�r'sll�t()'I'� Pl."t I�I. iiI( lutilll;..:' 111:111.\ 01' tile 1t.!�ILlIII� 1IIlIIIIItioil tl) illllUl.·cnt flln\\ 11 ht\lIlpe:-; a,l'l �
11 UI'II of 1I11,llllS 01 lh0 soulh alld WCHt Tilt, 1'0110\\111'" d,\), l<'lldlY, ApI II 21I.! III , (lOll rt grollnd .J'3LIi tllsLrH'L 18l I
ItI,iiLIIOL ,II'. III ; UIiLO U I' III., ir.111'..JI,uItL III gilL'L'hul-.I!lny, April 16 Grllllshnw lin
IIII I-'rdullu 11 It. III .. cuurti gTolllll1HWILII dlstrlut I Jl III, Ul!rrlllil [Jnvis'
lj 11. III M .• I, AiolElvl!�1I (old stlilul)I
ijll.III.
ti'rllhll, ,�pril17. ],[. ,J. lIoF.l\,cell·s
stl1rt! d It III lullll Akins' 11
11 Ill, C 1'. Blrd's,::! II. DI , at linr"�
rt III g Illi
I':'iltlollrdlty. April 18. Oourt ground
1lI4Utli 1IleLl'lCt.
III 1jlatt'shuru superior oourt wc�k.
I Will be ghlfl to meet thc �lt'uplc b�
specllll ,tPPUllltltlljllts at un) Jl"lC\e�
I\lulIl-:' Illy I·OlltC. YUllrs rl's)lltctfully,
J. n. AfCEI.VKI�N,
'1'. Jt , U 0 .. Gil.
In Favor of Hardwick?
'Washingtoll, lJ. ('., April !I­
,Ucvclopmeuts ill tho Gcolg'" pol-
I '.
')t,cal sl,tuation have occasiollcd
SCVCI n I coolcl ellces IIUlong the
candldates hCl'c 111 the last �"'O
ulIYs. Tocluy vrlllh/m J I:LIIIIIS,
'-CbIUIIIlUIi or the state rxeCllll\'C
«omnuttcf\ c,llled on Sellutol' Hula"
.Smir.b alld ,vas followed bv 0''''1(1 e.s
"nUll J:llutilllCk. Y"sle 0) Iy bh"I'
'were (..'(Jl'feleIlCl"S with T. t:; L!"I'ldOl
MI. HUl"S L1ce""u" todllY to
'(Onlmcllt 00 t.hl'! action 01 thc
'Colllllllttee, although It IS kllOWII
�.trolll hi. past U,tel "IIces that It"
�."ction (lid not ",cet w,th IllS .111·
·proval.
lkprcselltatil'e F OIl(lwick W,"
ICHI'O rOl· Savunuab lIex.t Tuesday
aOlI hiS stu\, IU Gcmgm II III de
)JlCnd UpOIl the ncc:s�ltr fOI IllS
(presence here. He cXPicts to OpCII
hIS campaign III A"gllsta, plol;".
bly JIIS& 1I1&C" the II1""'C'1'1I1 "n'
'DIAIY thUle May J5
The cyes 01 the GeOi gil> delega·
4tICn ale fixed OJI h>llU�1 (Jover nel
(Bro'I'" 1I0'Y. ::.houltl he elltel the
....lee lor the shOi t, term, beilef IS
·.gClh!Yrll helt! Llla.c, 'r ::; t'elclel' Will
lUll fl)l' gU\('I 1101 �lnd lea.ve J[fl.ld.
\""iclt 111 the tleld lUI t!H! ::)1.;1I,lotC.
1[ST bl�E5 �m��J
mR N�T
�.sf·Ot. \I" bl�C'Hn8e IIl,UlY ot the p.ql)
iillp I I :-o:outh Urorgllt S (1111 rp U '
Pierson �arm Land Plaster
Maltes Peanuts
PEANUTS MAKE MONEY
The L6glcal Rr.tJult Is .rlut
Pierson FarRa Land Plaster
1I111."IIke you monel' 'I'h,s is uot onlv ClOI ",'cl IOj(lr, '
THE L: r �., I 1']'� S"'" 13 (") }.���lA,.oJ , ,\ NEWS
1:I'l'Aj h:::;HOlW. I:} I£tJl-{\")IA., TLJESLJAY, APHIL 21, 19t4'1 ()O DEb. YEAR
The Bona Fide Circulation ofThe Newsis Larger Than Any Paper Published in Bulloch County.
'U.S. MARINES TAKE VER� CRUZ
ThISIS:�I��t�f���\�lil�:lbliClhlll O'Shaugnessy I� Told To Leave
'We will not deliver lilly pllckll,!'es
Th U S H F 11 Ch g'e 'Ofor liquor 011 election duv, M'lv 7th e.. as u ar' 'l'bere will be oo�e delivered after "
,6 p, m. 00 May 6tb, aod none
A d E h.'
UDtlllle,o e Ii II. III. ou �IIiY StU Vera Cruz nl ver� Ing.SOU1'III'JIl� EXI'IlESS Co., .= W. L. Joues, Ageot.
V C
.
�Jo+++++++++++-I'++++-I-+++++'I-++++++++++++++4 Is Quiet At era ruz
CONO''''D STA''EMEN: OFCONoinON I, Shooting Stopped
BanKs�!e�!!�::boro t,' Last Night.
At Close of Business Feb. 25th. 1914. �! More Battleships Sail Today
�IThe Stars and Stripes Put on
JI the Customs House}I,,,,k BUlldilig . . . . .. . . . . . . . . .. 1IO,000.ou t
I(
-
'l or \\'A�';'i\'G"'ON, Apill 21.-Four U"ited States mllrines wercOthel' Heal I!Jsta,e . . . . . .. .., .... 10, J (I � .Ie
2- Ol: killed In a llBtlie III Vel'a OIOZ in wblch Ibe ru�tom house WAS)<'lIl'IIltore Ilnd Flxtul'es . . .. . ,...... a,. 7
I f Ad I ICa.h 011 Hallo) and with Otbcl' Bank., 142,598'4,1 :i: taken by the Amer c,m lol'ces. o iiic'" I dlBpatc 'cs 10111 m m
f4 )o,ti34 3U + Fletchel', made public by tbe IIIVY departmcn·., lluuoonee th�M fact"L I A. B I LIT I E S :
01.
The citv IS also reported to' hllve beeu placed ulldcr mal'tlal law
...••..•.......... iUi;OOO.OO � by tbe Amertr.aus, aOll all foreigners ar, belO!! amply protected.
. .. ..•..... ........• . 50.0110.1)0 t A score of troops on both si,Il's were woul1\1ed. Many Mexi�aDs'
6 �02 6·' arn p".lsoners. The lI�hll"" continues.::.::::::::::::.:.: .... : .274:�a[ j;
��.I' AI)MI.R.\I� FLf.1't:'HI'JR' U�.�oR'r.lj!4Uo,6a�.36:t '·Tn�sd"y. in fllce of appro"clllng norther. landed mal'inesROti 8ailors !\'Om U:ah, Florida aud /:,rail'lc, nuo) 8�'z'Jd customsbo�se, MexlcliD fnrel'S di .. - DOt oppose lauding, but opeuecl tire'�'I 'I I I' !·I·oJ·+++i".:'-:±±1ooI!.'1·1 I , I ,., , I I I I I I """ ..... ,..;.....,�.i wltll rlHes aod! artlt'cl':!"a'lter seit-Ilr"c! or cuetoms hillJ�el' Prnirle
sbelling �le"ical!8 Ollt of theil positioo. I)rsultol'Y f\riolf from
bouse tops and streHt. Hold customs houoe IlIId sectIOn of ci�y
ill vie,nitl' O[ wh,u'I'e!! and cOllsulate. OIlBu"lties, £OUI' dea!1 alld
twenty wouodlld. [Signed,] • Fr..:rOIlI!iR."
hut ILhlLS beeu II�moIl8tl,l.t"" III the IlI,hJs 1I1111 InllllS
throughout Bulloeh cnu n ty, (,I,,,,t Pc,",,"� ,111.1 top­
'("CSS them With P.., rsOll �',,, In Lund 1""%0" IIb,,"t :loO
POIIII,IR t .. the neil', IIIOlI 1'''11 'v,11 �et 11',,11 tl lled puds
und plentv of them, nflll \ Oil ('ILlI't It''li them III lilly
other IIHy PI�J"�(" �'\I(!I I.A�I' PI.IS'I·�;" �III be
solo th I oughou t th i� tl'lll LUI'y by
,
D. G. LEE, �TATt�O�H�. Gt R�Un 3
A�dll'ess him for circulars and tas­
'imonials which wil.l. be sent free.
Savannah & Statesboro Ry
-------- AND --------
'Seaboard Air Line Railway'·'l'ILLPHOllltJ!:)SI,II., L{\ILW,\\ 01' '1'1111: SOll'l'111"
Low Rates to Jacksonville, Fla.,
---ACL:OUN'l'---
�NNU�l R[UNWN, UNITED CONr[o[RUE VET[R�NS
May, 6.8, 1914.
Rate froIn Statesboro, Ga., $4.60
Currt.'sl)oIIlIJIIS!I�' luw rllt�s frulII 1111 stnt,lulI� Twkt,ts on slllt!
May 11, 1,5,1\ nlltl 7, nlltl fur LI'1tln'llh.lhelllllcd t'\ rCIH'h .Lwksun\,llI�
hldol'L' noon or MII� /Stili. 11)11, lilla! IIIllln rcLllrlllllC{ !\Ilty 15th UJHJII
1111} 1111·,11, 11150 Hl'lltiS II lid dOIJ1ISIl.iIlI&C tit�kf)t 111 ,luukStlll \'1 lit!. IIIIIIV (lUll
lll'lxl"mtluil 1,0 JUllf' Hili, IHI � 1,'01' full IlIrll'lllntloll, sec IIl'lIrlllltl:it'lIhOl-.1C1 l\gCllti or \\ rllil.! 1
IS.
T. GRIMSHAW. Supt.,
t.�..__... ,� ,.s.·.'r.A.·".�.S.B.O.II.O.,.�.'.IJ.O.1.1'.".A•.�\�........
I·
& Statesboro R'y,
ltESOUHOES:
I,oalls and Discounts' .' 1iI:.I18 rail til
0r'rdl'afts . .. . . ,......... .. 8.011
n. S. BOlld� '.. '
"......... J.O(lO 00
Capi tnl Stock
�urplus ..... ,
Undivided PI·olit.
llep�lts.
H!H(1l:IU'1 S M,IIWH 4, 19J3 111'";111"" 4, 1914
w. S, PICKlCl'OIlIlJ� BANKERS
w. S. PREETORIUS & COMPANY
•J. A, IhuNN roN'
Capital and D�Jl'I&ltB . • '''2.421I.Ua
08sh un hantl811�J III HalIkI'! 2i,17o as
l"oIlI'I""al !.",h"ILy .1000N.OOOUNE'OO,Horrowed MUlluy •
�lAT.·8noRo, GA t JUII. 2 lUI.J
t. J G W,.t_OIl, Caehler of thFi abu\c banK. do hueby c�rti!y that
the ItbU\'t! Is Illrw' rilntCllIClit Cli Lilt! CUIH.lIl1nn ut LIIIS bank. �
,I. G. WAISUN, CHsllt'r.
I, 'l' .r. IJ�fllllnrk.""IH,'rl'1J\' m�rtlly thRt I hllvt! msde A careflll extlm.
IrRtl(1Il ufillt! hllnk 01 W. b. Pr('(.ltUI'IIIS & CUIIlPIlIlY. alld dnd th� 1l1),J"C
8tllt;clIle .. t tu be tI'Ut!HIIlI ourrcc(l. . T .•J. DF.NMAItK
fo'orl1lt"r Blink JI.... xllllilner
-.
lJ('I"Hdt� r"ct'I\'t>d. Hlld IIC(luUlllludntlUlls t!xtclldcd to uur llustUlIlI'rs
Wl' s�11 Nt'w 'fnrk CX:\'lllllgl! IlIltl du u gCllUlIl banlnng bURincrl8. We
will Itliuw n ,'l'r la�IIL IIIIA'l'l'St un It 1llIIllit'd "'DlOl/lit ul tllile dt'poslts
mild I' with us lur OIl" year. nne. df·I.OSlli�U during JUlIlIllr)', �t'brn"ry
alid MAr lh.
------
.. _ - -- -.- ._-=--- --.-------
Nu.7J1i8
C,.ml'amtil·c State,nollt. 01 th.e Couditlon of
First National Bank,
S'l'ATESBORO. GA.;
March 4th, 1914.
Condellsed I"lom Ikpolt to Comptl'Oller-of the (Jullene.\'
Loolls ,0;, :lJacoullts .5ilGu,093 ,.4
UI'C1dlaft;. 9252
H�tll E tate... J 3,000 00
FUI'nitu\'o& Flx�nl(,s
U. S. l:IOIIUS.. .'.
Vash Oil h,"I<I, in (Jthel'
l:Ianl'S ,Ii:; IV" h U.S.'I'l'e'_
2,517.50
12,50000
21,20918
To the Whltc VOt.rIS o� tho ]!',,�t
Vougl �sslonl\l ,llSlllcLol G('OI'glll:
[ The "enrol" III th(' lil�t C()lIgr�s�­
I
SlorMI d htll'Jt at li (:'0 I guJ. btl \I'"
'I !leoll lalid tIl me .1�lfl Jill \ c hntlOl('UIOr,ol \\ hllh J h:.l\'ll nut 11\'('11 i.IIl�
!mliidiul 01 I1ngn\tf�llIl To thr
CtJlltl:lr" I am Ih'cply appleC:l,l'
I
(�ILltl\ I', and h,�ve ,!'tollght ut HII
�titn ..s to f'xI)f"��1 my gl'ulltndtJ
j
II 11I1Ia:h f,u1hlHi M"IVle(' (LIlli dl'('d\ol
I .... Lhel thuu lJY w,,)lflt'l r h�l\''''
'�ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!�iiiiiiiiiiiiiiiii�,jstriveu to give tbe best there Wl\tl'W 10 ... \0 tbc pe�p.16 'Bnd diBtri,!:t
,'owl $:!15,4J2 ti4
CapitBI Stoek I! 50,000 OU
Sur(1ll1sano) I1ndlv_lclcd
PI'"tilB
......•...
N,I�'I Bank Notes (lilt·
M�alldill!: .
DepoRits '
]0.UII8 [lj'
J�,nOU 00
118,243 Hi
]5.1'00 (10
S�02,lj12 :tl
03086
J3,000.00
2,517 5(1
50.000 pO
77.950,10
.. $Mi,UJ 1.1)0
... � 50,000.00 1
2ji.lS2.2!l
nO,OOO I)()
:t21,920 ]3
NO" I·]
••.••... $:\4;,UJ I ,Iti
Books Opento Advertisera
bave'hllll, I feel Ihat I am 10 potl.
I ion to he 01 gl'catel' eervlce to ••
ueopls. We arc I" the mhll'"lIt
the gl eatest d�lIIocrotic admlQ....
tratlnn the CUlllltly h.. n.
known \\ II bale pa!l8ed ....
rempcl ilil nlld constmlll( ve l!'IilI".
tion Ihan IlIlV othcl' admlolstnl'"
in over a hu"dred YI·als. IQ YI.
r hnYe cl�lle Illy, humble par', Nil
olle mlln legl"llIotcH; bllt, lelllll...
's the lolnt Rct ofmlloy mambe"
The omoo belon�s to tile people
ft Is tn t Item, Hod not � Ill,
"clique" or "ring," that I ap....a
1'01' support. [I elected, I w01
son'I' w'thout any eutGDlLlell....
or pledgCR �o th� polltiola., "'"
will iu auy way bRmpet· Illy w.
In the Iliter'''It of tbe m__ Mdl
will OIY� Illy alleglaoce to -.
peoplr..
h will be my pleztsllre aDd d•.,.
to continue to represent the .....
district with equal (alro.. "'&
Impal'Liality, Ireatlng tbe dllktCl'
B8 a ullit.' All counties ef 'b.
d Istl'lct ar.o nn the sam� footl..,
alu) II' i II be reprreeo!.t'd a01..,....,
with ,·qual falruess and JQltlcll.
to tbelr resvective oeeds, .. I.,.
done 10 tbe past. Thel'\! will lit.
110 "8''001101· table" for aoy 00111",
so fal' I RDI·couceroed. "liar..."
RnJ nut Chlll8 strl fe," �hOllI. lit
our aim. We .bould work 'OII_
for tbe development aod ....succeed .m�self I.'! �ongrel8,_�lb��ct 1l00fl. of !iIIe i"'-triot, aoll ,III ...to toe democratic plimary. posslule resuit'i .,,111 be obtai.....�ly I'ecord' is liD opell bOOk./ While I favol'811Iuteruallmpl'G",UtJ°D tbat recOl'd I mus� elthel',mcuts tbat make for tbe be....,stand or fall. To tbllHe wbo are
bappiness alld prosparlty of OQ'IlIomilil!r WIth It, I submit my cau- conntry, at t,ne sanle time lu,.didacy wltb every c"ulltl�uce, alw:ays OPpos('d, aud will CODU"..trustlUg that tbe conteHt Will IJIl to oppose, unwise apprnprla"_dlll1lded upou mel'lt aud oot upon that are without merit.
,Btrite. 1 inYlte tbuse wbo are IIOt 110m alld reared on II farm te41,lanlihar witb my recurd to wake ueln� familiar WIth and Inte':'.,UI Impartial aud thorvugb luv�LI'1 iu farllllllg I know alld will ....gllLlou u1 It IJclOle m,'K Illg u l' Lbell'; the "uell� of tb� IlII Icoltu ...111I4.Ulluds.
I . h nl ill·"1 sb.1I at all tlUle� "bide by tbe tlY, to .. ICO mY.l'I'eo w _0.dCIllOCIII�'C pll1�lollu aud IJc gUltled I have ev�r hoou IlIhhful, IIoQd ",Illuy �be "rule uf ""b�" I[ U(01Il1 Irepre"eut lYi�h Ihlclh.v eVHY 0',-"1 "uteu Ilud elected, 11Y1I1 coutillll", wOltliy, IIlLCI"�t of hCllelit 100 \II.
Illy ..el.lv'tle" Iu COUI!ICSS 101· Lhe Illeupic 01 our oeotl<lll. ,
lu elest of ,h. lI"ol'le dUU Olstllc" I My C'IIIIII1I.U Will be made opt",.. well a. 101' tile W�II"'" 01 Lile "h'!:h u"u ("gUllied phlu". I willwhole COUlltly. 1 shall :OIlLIIIU" ,II"'KC the race stl'lctlv upo� Ifterl,t.0 !!ie' \'e Lht: ma�sc.:t, buw" a Ou-I auu my 1\�corll, wtuch IS ut "P''''
Illovel III that caltllual 1",uCIII'o 01 ror""'nce�" l'aLDcl' LbilU "PI'(Uil..h:tleasuliliill delllucracy wblel) llu I�e.i"chiles 101 "equal Iil!hL.LOatlllIlU Iearne8lysoHeit, Hnd"'i1INfe&'I,
'(lee".' III1Vlle�e.; to IIoue " "p""eCl�tc tbe sUpI'0r& of Ill)' f'tl.
tiCI"!! III tuulOugb aeeOld aud low c�uz�n., I'lellg',,� 11 COIlIIIl......,
bal mUllY Wilb Lilt: pJrScuL bUCCe:,!) Llull ul 1.uthllll "'ul VICd.
'ut UemUClaLIC I:LUIUIIlISLU"Uou, ,lIul ;r'JUI::; liIlH"'I'j'ly,
011 ,1C�'Ouut ut tiUtl CXVI!IICIJUC 1 ell \So ft. EDWAal1,.
--
;Idmit thllt "CX[,CIICIICC is a K"·,,l
teJlcbl!I�" IIl1d tbllt expClI.llloe
count. '" ,,11 th",!!s, c"p',mllll)' III
the lIutlOlllll c."'g,·�ss II, thel ("
, fore, tbecxpol'ICllecg,uu(d thlOlll(b
the goodness of the [Ieopl. IVho
seut me to cougrcss better "qllips
me fol' more '.l1Ieteut scrvlec to
I hem and the couIIU·y. I wo"ld be
very uuwo, tby, 'lIIdccd, I\'llI'O 1 to
tleny to them tbe bCII.llt pf that
OxuellCllee If they wish mo to IIgain
serve Iliid replesent them. I be-
lIeve in tbe lall'uess of tbe people.
) shall ueYCr turn a deaf eur to the
vOIce of tbo peoplc, but will BI­
way. bc Ilt their sell'icc allll COlO
mand.
It is In bumble obedlenco to this
duty whleb J feci J lown tu �be
plJOple of tbc IIl'l1t cODIfI'esS\oual
dlsu'ict of Georgia, and In com­
pliance wltb what 1 believe to be
tbe wisb 01 a gl·CIlt mlljol'lty of tbe
white votera ul the dl.trlct, tbat I
re'pectfully announOO that J am 110
clludidate lor the nomluatlOll tlu
Con':1 essm'ln Edwards Stands Upon His Active Record.
Makes 'Formal Announcement-Majority of People
{Ylth HUll- WIll RUll Upon HIS Mimt­
Campaign Upon Hi�h Plane 1.===-·
"that b.lve hOl1oll::'d 111(': and tl)
whom lowe so hlueh I h.ll'c ell·
desvol'ecl t" be l"lsclli�h, until ing,
Ilnd feazJl'ss In thl' dlSch"'ge of
Iluty nnd ill le"dollllg oll1cml eCI'­
vic(', IU relL1l'n rOt· tht! clwnrlCllcu
I'CI)O�CU III me 1>1 those wjth whl'�e
COin OIlssioll 1 hu Vf\ l)l'ell cU tlllSiliCll
How well I h�"e sncceeded '" thiS
rngR.td i'i 1I0t i\ li1iltwr 1'01' Illy (�(lm.
1)lt'lIt, but IIH.'t't .... 1 LI u ... t, With the
\\'cAre
Busily Engaged in Building
A reputatioll for hall(lIlUg tbo best of Pure Drug� au
el·e!·yl·hlUf.: uSllally found ill I'
A First Class Drug Store
Ollr Cu�to'IIIP1'!; mll\ rely on tbed�l\end"l,'�qullll\I' .,r"very
pOI'ehase COUI teous tl·c..tmcut and afJl.rc(';latioll of tbel.p"tronllll� .
.---�----
